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N Ü E S T R Q 3 C O L A B O R A D O R E S 
¿DÓNDE ESTAN LOS PA-
TRIOTAS? 
N m 
Dice Haliues que nunca se es tá n iás cerca de la liruníru y el despotismo 
que cuando a diario se oyen invocaciones a ta libertad y jaleos a la» demo-
cracia. Si el sabio filósofo no lo hubiera dicho, cualquier ciudadano de 
nnestraí época pudiera decirlo a poco que observara y meditara sobre los 
hechos actuales. 
$0 ¡ i a sa día que los tópicos anotadcs DO tengan «ulgi'm pregonero que 
los invoque, enardeciendo las masas y llenando al pueblo" de falsas esperan-
zas, y ocurre que tate cosas siguen fatalmente el cu r só de las ideas, sin que 
ia^ palabras puedan un-áp ice en contra de s u s ' e n s e ñ a n z a s . ¡Y qué descon-
soladorais son éstas! ¡Y-cuánto entristece el ánimo la visión del pueblo, que 
camina a la esclavitud y la muerte entonando estrofas de liberación y pro-
greso! J a m á s los derechos del hombre sufrieron lain mort í feres ataques co-
mo ahora en que esos mismos derechos se eliden por bandera para alentar la 
lucha. 
¿No será llegada U hora de que nn sentimiento de amor patrio aliente 
les corazones, dando comienzo a la Obra santa de unai res tauración jur íd ica , 
i sj i r i tual y social, mostrando al pueblo el paraiigón de hechos e ideas hasta 
Uegatf- a la liberación del pesado y ü g o i p e aqüetlós imponen, mediaute el i m -
perio de las segundas, basadas en la psicclogía humana y t radición his tór i -
eüu? Porqué ocurre en nuestra, patria lo que Thigrs cuenta de los tiempos que 
prepararon la revolución francesa: «'fpdos liablan del bien público., pocos le 
apetecen, y el pueblo no acierta t o d a A Í a i a entresacar sus verdaderos defenso 
res. ¡iclamando a cuantos se oponen al poder supremo, que estima como su 
rnemigo (Je mayor bulto.» Y este poder urge fortalecerle, buscando su ra i 
gíHnsbre en Iai conciencia c iudadana , formándola si no existe, y aqui la tándola 
Sonde las mixtificaciones la hayan adulterado. . 
Vengai, pues, esa a c c i ó n social cpie politice^ eminentes nos anuneicfli y 
apres témonos todos a engrosar sus filas y r-eclutar adeptos. Llevemos al pue 
hlo a las fuentes donde la verdad existe, no cenfundiendo el puro metal con 
el oropel que hoy le deslumbra. 
Fracasan los políticos que gobiernan; todas sus promesas y soluciones 
caen por su base en cuanto su f irma va a la «Gaceta», y hombres que reputa 
mos competentes los vémos flaquear e irse a pique tan pronto • timonean hn 
nave del Estado. No cuentan con el apoyo social, y su vida, a base de dejacio 
í e s de autoridad y a costa de la integridad de la justicia, aumentan la bo 
rrasea. Imciendo imposible el arribo al puerto. 
Vengan, pues, las reservas del maurismo en busca de aquel arraigo 
social y cuantos en ellas veamos una esperaUZÍIÍ o una salvación colabore 
mos en la obra de salvar la patr ia. Hagamos que el pueblo vea y palpe dón 
de están los verdanderos patriotas. 
TEOKASTRO. 
El piuetite estaba valorado en unas 90 
pesetas. 
Otro Incideota tuvo lugai- en la calle de 
M i i n d i i i d de Sautnola, esquina a Pedrueca 
donde se encuentran-las oficinas de la . \ s n 
siaclón provifllGÍáJ de • Ganaderos. 
ü n grppb de unos 50 luielguislas tnvttó 
a que dejase &] trabajo úri carpintero ocu 
pá4<) én el a r r i ó l o de inuebles de álclia 
c a s a , a i n i ' i i uzándo je en caso contrario. 
El administrador de dichas oficinas, se 
ñor Argiieso, habló con los dirigentes 
del grupo, a los qne bizo saber que e] obte 
ró gue aili trabajaba lo bacía por pqra 
necesidad y no por perjudicar a los del 
paro. Les rogó, a la vez, que no tjíytesefl 
actos de v.iioíencia para eili señor Venero 
(que asi se apellida el aludjdn'i. ya que era 
un pobre anciano, digno de loda enside 
ración. 
Prometido por los buelgnistas aban 
donó el trabajo el señor Venero y la rosa 
quedó terminada allí. 
I'.n ja Inspección de N'igi'ancia se pr.e 
sentó el, señor i.Mene/.o, con comerc-io de 
muebles en la calle de Colón, solicitando 
el amparo de la .fuerza públlioa [paia e' 
traslado' de mol,ii|iario de uno a otro sitie 
ele la capital. 
Y nada nu'is, afornmadiini'-nW'. oeurrÍ,< 
limante el d í a de aver. 
L O S C O N F L I C T O S 
Joaquín Lombera camino 
Abagado.—Prtourador ds tribunaist 
LA SITUACION EN MEJICO 
El general Carranza ha 
muerto. 
U N A C T O I M P O R T A N T E 
COMIENZA LA CAMPAÑA 
DE LOS MAURISTAS 
'SEVILLA, 22.—En el teatro Cervantes se ha celebrado el mitin orgaini 
zado por la Juventud maurista. 
El teatro estaba malerialmente íiiiesfatlo de ^enle, viéndose entre l a c ó n 
curreneia muellísimas señoras . 
El señor HÍIITÍCUI íu r el primer orador que hizo uso de la. jiala.bi'a, ocu-
pándose del sindicalismo y eondenando los proeedimientds empleados. 
Hizo un caluroso elogio de don Antonio Maura, añadiendo que los 
mauristas a tenderán , en la medidai de lo posible, las reivindicaciones obre 
ras. (Muchos aplausos.T 
A continuación habla el señor Colom Camlany de los antiguos sindicalis 
tas, dicienno que se han extendido e^nsiderablemente estas ideas. 
Opina el orador que los derechos se-hallan inverlidns. 
Se ocupa, seguidamente de los pioblemas á b r a n o s , reconociendo que 
son los de mayor gravedad que pueden darse. . 
Aduce conio eoiToboracioh eje su- mánifiestaeionés ' i | | ( ' las revoluciones 
han sido sienqire problemas agraífios 
Habla de los atenlados perpetrados cu Barcelona ^ de los veredictos de 
inculpabilidad a r r a n c a á o s gior ainciczas y por el estado de cobardía social. 
Uioga por la derogncbjn de la Ie\ tle .lurisdicrinucs, oue no ha servido 
paira Cortar cierta clase de c a m p a ñ a s . (Ovación.) 
_ L e sucede en el uso de la palabr.i el x ' ño r (.oicdechea, (puen comienza 
dedicando frases de elogio a la memoira del señor Rojas Marcos. 
Pasa el orador después a ocuparse "de los problemas latentes en España . 
Este acto añadió —y otros de igual índole que se sucederán, son el final 
del silencio que las cirruustancias inigüfiiéroñ a los m m i s t a s en 1913. 
Comenzaron a desbordairse los íiaríjdós políticos, siendo entonces una 
prolongación de las tertulias, y ahora no son sino ((cadáveres Ihvauiados». 
(Gran ovaición.) 
Expuso a ('(Milinuación el señor Goicoechea el programa del partido man 
fista en cuestiones sociales, que abáfcai los siguieiiies puntos: 
Siiiilicncióii; miii i¡ci | )al¡zación de determinada^ industriáis; participa 
cióu de los obreros en los beneficios; reforma tributaria sebre las rentáis glo 
bales; instalación de Cooperativas mixtas de obreros y pal roñes, con par t í 
cipaioión para los obreros en los beneficios; y refci iua agraria. 
Continuó su brillante discursü \M ilustre ex ministro, Iiaf.endo un elo 
gio de los Sindicatos agr ícolas . -
Después hizo resaltar la figurai d • don Antonio Maura, poniendo de re 
lieve sus grandes dotes polí t icas. ¡Est ruendosas aplausos v vivas al señor 
Maur...) 
Al terminar su elocuente disertación fué < aliircsaiueute aplaudido, vito 
rcámlose de nueve al señor Maura. 
LA PRIMiERA NOTICIA 
Jíueva York.—Comuniean otteialmenie ilt 
Méjico que el presidenta de la Repitbliía 
¡ Carranza, fué nmerto el jue\ es último poj 
a m a ñ a n a . 
No se conocen detalles de la muerte. 
Ml 'RIO EN EL CUARTEL OK.NKH \ I . 
'í'.nk.—Nuevos telegnunas de Mé 
J i m diem (|ne el general Cairanza se n i 
eontrahia en el cuartel general, cerca íh 
riascala. con diez más , que se cree qni 
lian muerto. también. 
j Las mioiias de Ouehla, basta media no 
ohe, no dan jos nombres de los qiu 
acompafiaban a] general Carranza. 
Sin embargo, .se, cree-que fueron Gabre 
¡ ija, Han^anag, Ues^inga y Bonilla, e i r n 
cUbros. 
EL HF.S r.VMI.KCIMIENTO DE ORDI .N 
Nueva York.—ün telegrama de Cbilma 
lina dice que el general Vil la na bethu di 
11 |ai ui iones a uu repi'espntante de h< 
Piensa. 
Ha dieb" (jue el resiableeimienlo del oí 
..den en Méjico será consecnencia de las <íá 
¡ raiít ías ofrecidas por los jefes de la revo 
j lución. 
En di nuevo Gobierno no debe figurai 
| ninguna de las personas que fueron afee 
tas a] general Carranza. 
LA H I : \ o i . n c i o N , rnn 'N i 'AN r i ' , 
C.iiis. Don Airi'edn Avayém, cónsul- ge 
iieral de Méjico, en esta capital, lia dei la 
padC düe lio recibido un lelegrama n í i c j a 
dql Fniniistro tle Negocios Kxtranjepis. en 
so polis; ii'n(||(> \qxstí jia frevolurfóii ha 
irinnfailo. 
La vida nacional no se lia turbado. 
Los bienes nacionales y extranjeros S' 
•han respetado. 
El Gongreso se reun i rá el lunes, 24, 'para 
elegir presidente. 
La normalidad es completa, no 'bjAiéQ 
dpse inii ' i rumpido el servició de transpor 
tes. 
El pi'ograma de (iobiernu permile espe 
rar que seguirán deáénV.Q!v-iéndoss oorno 
liasin aquí las n'lacinnes enlre Érancia y 
Méjico. 
El. VTÁOUE l'.N QUE MI HK» CAHUAN/.V 
Nueva Ynrk. NU.ev.ajS in.iicias de Méjici. 
dicen que e] ataque en que müñ'ó Cafran 
/a, fué dirigido llf,r al general Gerveia. 'qae 
antes pía caiTaneista, y que bate nn a ñ " 
se bizo n'voinciiniarin. 
Acompañaban al general C-ananza Cliafi 
do esie fué muerto, el general B a a n g á n y 
Bolivia, antágüo representante de Méjico en 
\\ asliington. 
Ambos lograron salvarle. 
S ^ E I -:- QUEDAN ROTA 
L A S NEGOCIACIONES CON J 
FABRICA "LA FORTUNA" 
Una fórmula de arreg>o. 
Madrid, La fórmula estcuhleci 
da por la fábrica «La Fortuna)) y que 
ha ile*ser estudiada por los represen 
tántes obreros, es la» siguiente: 
«La fábrica «La Fortuna» se compro 
mete a la aceptación de todo el perso 
nal iiuelguista. Por su parte, laé repre 
lo de jornales y amenazan con la huel autoridades son las IIIUIU^ 
ga en caso de no ser atendidas sus pe días anteriores, 
ticiones. Las autoridades y e| 
Como este procedimiento seguido Mientras se celebraba el 
por el señor Junoy no es el adecuado, acudieron a la Presidencia eK 
be trasladado de real orden el oficio al y el gobernador civi l para (|ai 
señor gobernador civi l para que éste lo al Gobierno de las gestiones i ^ 
comuniqile al alcalde, que es a quien para resolver la huelga, 
sentación obrera se compromete a ' t r a corresponde intervenir para buscar la La gerencia de la lúbrica 
bajar en unión de aquellos obreros que solución del conflicto. • luna» ha rechazado la fónni| 
quedaron en la túhñútá al declararse El iulcalde l lamará al señor Junoy y da esta< madrugada, 
la huelga y de los que fueroii admitidos a los represen! a ules de los obreros, y Bn vista de esto, el alcalde ̂  
con paslerioridad al plauleamiento de espero que por tratarse de peticiones a los obreros, a h'S (|ur 
la inisiná. tl« ca rác te r puraniente económico se dificación indicada por aqneî  
(.(ano la MiiiiHi de uiío v (dio número Üégárá a un acuerdo dentro de la ma ciai, qne consiste en que l u s o b j 
es s u p r i o r a las ñecésid^des de la ti ypr armonfei. signen treinta nombres de |lueu 
Añadió el ministro que uo cree que entre los que un tribunal, con 
las impaciencias del os obreros sean por el ministro de la CiQ Ŝ 
tan grandes que impidan a éstos espe gobernador y el alcalde, elegir 
rar algunos d ías . que han de ser eliminados. 
Se aludió a lo que se ha dicho respec Respecto del ramo de conslij 
calde y un rejiresenlante obrero y otro lo a procesamientos de obreros, y el dijo el alcadde qne los obreroslj 
de patronos, obligándose "I:a l-Virlu señor Bergauiín dijo que el Juzgado no hablado con él, exponiendo su i 
na» á SÓsteíier en su fábrica, por lo había dictado procesanñenlo alguno, to de ir a la huelga el limes, 
menos, los 217 que tenía antes de ta habiéndose limitado a tomar declara Todo está igua. 
huelga, el iminándose siempre por pan ción a los detenidos. El conflicto del pan no ^ 
tes iguales entre huelgnisias y ésquiro Añadió que el teniente alcaddé socia alteraciones, 
les." lista señor Cordero» se había presenta 
A las tfes tíe la madrugada abando do al Juzgado, poniéndose a su dispo 
naban el Ayuntaumento-el alcalde, los sición. 
doñeejaies, loí obreros y los pairónos. E" que no se consuela..-. 
Lo que dice el ministro. El comisario general de Abatsteci 
A ía hora acostumbrada recibió a los ;uientos ^ m a n i l e s t a d o a los periodis 
periodistas en su despacho el señor Ber ta? (íue mt&m úmgird dos circulares 
laica, el minislro de la Gobernación 
de terminará el número de obreros que 
han tle ser excluidos. 
Los nombres los de te rminará un lr¡ 
bunaJ arbitral Compuesto del señor al 
ganun. a los gobernadores civiles, l i iarcándo 
Como es natural, los representantes les la f(írma Para reparar el aceite a 
de los periódicos encauzaron iá conver P1*6"0 de ^ daní0 iPreferenííia ai 
sación sobre los probléjnas de actuali 
dad, y especialmente sobre la si túa 
ción creada at Madrid por la actitud en 
que se han colocado los obreros. 
Él minislro dijo que la siluacion, 
aunque algw mejorada, continúa sin 
despejarse. 
¿k] mediodía se ha celebrado en el se e,eva a 7¿00=000 
Ayuntamiento la sesión para tratar de 
la solución que los accionistas de la 
fábrica «La Foítuna»» dan a la fórmu 
la de arreglo que se discutió esta ma 
dragada. 
. Respecto a lo acordado nada puedo 
decirles, pues hasta el momento en 
que les hablo nada me han comunica 
Hoy se ha advertido, sin ei 
aílguna mayor tranquilidad, de! 
haber aumentado la fabricacii 
pan y- haber llegado importa^ 
sas de otras provincias y délos 
blós inmediatos. 
La distr ibución no ha llegado4 
dos modos ni con mucho a lo ni 
E l aspecto cómico, 
En las «colas» se ha esperado 
y horas la salida de las liornadai 
Baste saber que ai las ocho 
de esta noche se habían forni; 
las Cooperativas y a los despachos re 
guiadores. 
Lo mismo se h a r á con el arroz. 
Añajdió que, según los datos que das «colas» para esperar las 
obran en aquella Comisar ía , la canti que han de repartirse a las odio 
dad de arroz que hay existente p a r é el mañanaí. 
aibastecimiento del mercado nacional. Las calles presentan aspecto 
resco. 
O r̂o manifiesto. En las «colas» se ven muelas 





blancas ha publicado un manifiesto di bores y otras menudencias, 
rígido a la opinión. Lo que no podía faltar, 
En él se protesta de que el Gobierno Varios periódicos publican e 
traite de ponerles frente a la opinión che cariCíUturas de libretas de pan pública y les presente como intransi por su tamaño parecen paneeil 
gentes. diez céntimos. 
Añade qne ya advirlieron la posibi Más carga» 
macmn dijo el minislro m ^ ,le se 1' ^ los Cl,at,•<, ^ ' ' " ' ' ^ l " ' ^ >» encon 
¡renciado oór leléfonn enn ' 0 ' >' (lue •a'lora haltíai conferenci  po  t l f o co  
el gobernador civi l de -Barcelona, el 
cual le había comunicado que hoy se 
habían repetido las algaradas de ayer, 
pero 's in ' que hubieran tenido gran 
itifansoendfencia. 
Las mujeres de las P t e í c á s , forman 
do nuiridos grupos, recorrieron lais ¿a 
([lie se trabajaba, intenlando el cierre 
sin conseguirlo; pero se creó el estado 
de alarma consiguiente. 
t a m l n é n mé ha comunicado que es 
tá y.ai aclarado cuanto hasta aquí se ha 
venido diciendo acerca del nnmero de 
los presos gubernativos. 
no pueden ahamdonar tos, pedradas y cairgas. 
a sus compañeros . 
Formando en las «colas". 
Hoy se veían desde las primeras ho 
ras de la inadrugaida la rgu ís imas '«co 
las» ante las puertas de las tahonas. 
A las siete de la nnuñana pasé por 
'una tahona instalada en la calle del 
Almendro. 
La mujer que hacía el número l me 
dijo que estaba allí desde anoche, a las 
siete. 
Kamilnus culeras han pernoctado en 
las «colas». ' 
En la plaza de la Cebada tambi pie la hu 
Hoy se 
¡que ha actuado de gobernador iñleri 
_ no, el número de presos que hay en la 
T £ r \ J ^ cárcel es de 895,. de los-cuales sólo 
I e a i P O r ereCla. unos 200 son los deteñidos gubernaili 
vamente, y de éstos unos 110 son los 
Para pasar la noche con mayor co 
S e g ú n ' e l V e s i d e n t e ' d e la Audiencia modida(l se U f a r o n mantas con que 
abrigarse y sillas para estar sentadas. 
Precauciones. 
í m precauciones adop-ladas por las 
TOROS EN ZARAGOZA CE LA HUELGA DE CONSTRUCCION 
Un éxito de Belmontito.' Los revuelos de ayer. 
táculo de la noche era tan numeroso el f 'm'v f / í ^ ' T ue aceiie e ] n ] P o n ^ 
público que se hstoú agol|)ado ante la ^ ' / "dulad de arroz, artieul s que no 
taquilla, que formaba una «cola» tan sv r 'm p ™ a o s en las tiendas que tén 
rtiitriHfl hnmn \ñ rtítA se ve Trente n los gaíl eSto's Comestibles a precios que (10 
Eaj-agoza, B] g!9»Cdo de A.lb€»0yra 
e;i, liíflado esta i p p á p , lia sidp br t̂vov 
Prim«ro.—BeWoMltOi graii faena y me 
<Ü.a estocada qne mata sin necesidad ili-
l ' i innlla . 
Secundo.—Varelito, faena nrevo. estocada 
M 'm ia r i a . otra igual y Uos descabeltó^, 
Tercero,- a i i í u e l o , faert? Lnteligéiíte, ilói 
pinchazos y una es]toóad¿ dé]an,tóta. • 




Faena valiente, nn pinclia/.o y 
buena. 
scxiD,- eKtcUelo faénn ati^pp'éílada v nn 
¡sablazo. 
Hasta solamente el haber asistido (I|ie Uim secundado la huelga de] ham 
ayer a las funciones celebradas en este , . , . 
coliseo para juzgar el éxito clamoroso,' Je lamentó el señor Bergamm de no 
enorme, que continuamente es tán oble ha ,,,r I1" aisisl"" « n i n g u n o de ¡os 
niendo los números de varietés que actos organizados por la Semana fran 
figuran en el cartel de esta breve tem- f 8 9 ' Penro ^ Ios conflictos plantea 
perada. Para la sección de las diez y dos f Barcelona y Madrid p isan 
media no quedaba una* sola butaca, su estancia constante en el min rio. 
Las localidades de anfiteatro v pa ra í - . Se h a t M segu idánen t é e i G nflicio 
so estaban taiinbién ocupadas totalmen p B.éJar' > el ministro dijo que \ . si 
te, así como algunos palcos v plateas, ' "ac ión ha mejorado y se , abl 
Momentos antes de comenzar el espe* ,'? W ^ 1 ' 1 ^ con gl envío lie 
táculo de la noche era tan nu eroso el ? Á m ^'logramos de aceite e imp rtr. 
 
éñ
nutrida co o la que s   frent  a l s o ^ ^ u j s  r i s  no 
.•síancos-en los d ías de «síuca». seí¡>n de ,aSi"-1 li; ,r: l evitar cenfusiortes. 
Custodia Homero, la gentil bailan Respecto el conflicto con que amena 
Nuevamente aver se repltíePon en esta m Herminia VVoves, la discreta v ele zau 'os obreros del ramo de constrüé 
¿pitai algunos incidentes producidos por gante canzonetista; los chispeantes y- Olo,l' "'J0 el Illinjstro que el presidente 
ios obreros del pamoídé construdcióñ en ocurrent ís imos Pippo y Seiffert y el íle ,cs l,a'rooos de este ramo, señor Ju 
" ' " ^ aplaudido duetto T a n i i Mexican' reno hixh^ enviado el oficio en que los 
Xm-nin.' de ellos, a decir verdad, asinnió VaPnn /.onmlet^mente sus resneetivn^ Obreros tuneen las peticionas de aum -n 
importancia alguna, p«ro si consiguieron vdion, compieiameme, .sus lespeouyos 
tener en jaque durante^! día a ios u ñ a r omueros, escuchando muchas ovacio 
dia? de Sc^nridad. " , UCS. 
ocutrido ayer nene más de cáMeó Hoy, en hu sección de las siete de la 
q."1' ae s' l i " Pero no ysoua de más .pie tarde, dedicada a las damas de la ans i 
,. ^ d i o sn.vsivo s. ajen ios ^bnjadorés a tocracia n iontañesa , la pareja Tania 
quienes nacen bjanco üe sus proiiositns, .« • i « i • • i. . 
•O V • A m nm. lo i.-mi., oes iovenrito*, Mexican presentara las siguientes v h - . ; 
al mayor de quince años, coñdncian una zas de salón: «Fan tas í a» , vals; «Fox1 
cama "de madei-n a nn restaurant de la t rot», ..Maitchicha bras i leña» , «Tango 
argent ino», «One Step», en las que. 
han dado cargas. 
El caballo que moiitaha el?Ü ilepan p. 
Eloy Mart ínez se resbaló y cay.', fias ir,.o. 
friendo heridats de importancia 
nete. 
En la. estación del Norte iingrK 
obreros quiso asaltar un v 
cedía de Avila con cargamento J 
Intervino la fuer/a. púlilioa, iplización i 
cargas \ dispersó a los n'\nli.^- P dispo 
Se han practicad, mmierosasi racadora 
clones. 
Han sido detenidos dos ii"e 
más de la Directiva de lasAr^ 
cas. 
Gestiones infructuosas. 
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Abi í 'o L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Pactos y enfermedades de la mujer. 
Cunsulta'de doce a dos —Teléfono, 7-08. 
Gómez Greña 6, principal. 
población. 
I- Guando pasaban pvor La pléiBéla de] Pr ín , , , , 
4pe \t:< saJlílefron a l .^icuientiro tres eba seguramente, habrán de obtener el le 
nlstas, quienes destrozaran el mueble, dán liz suceso que siempre a c o m p a ñ a a es 
.lose lue-ro a \n fi.^a. tos artistas, quienes, por su discre 
Los . hiros „o ^ n o e j ^ o q á los autores ción eleganc¡a v ^ han logrado 
. i d airor. ' i in, citando únicamente como au • . 0 i • , , v*. i -
' l o r de 61 R un \-y S ÍHK . I , hijo del conserj.' conquistar las s impa t í a s del publico 
dej ' •, IÍ;I > 'Obriero, üan tander ino . 
ANTONIO ALBERDI 
ÜIRUtiA fllNERAL 
"aptcial l i t» en Partos, EnfercsSfiaíUi a 
la MalVr. Vía» 'irlnarw-
Ocntulta tl« m«z a vnjt y dt trm a eme» 
• u n a n » •T.PIAÍ fa> • —• 
Ricardo Ruiz de Pellón 
*• f PacuUjul fSs IHadlvina * • ^««•t« 
Cnnanlta dt dífz • wo* j d« tr~^ •• 
Ha trailalAdo ao clínica a 
Alameda Primera, 2—Teléfono, 1— 
Pub l i r a f i s u n L¡' 1111 i •! , ¡ . ; i . ,..v.. a ¡, .vU arlnnirido r.'.'i'-"!1'"'^?^ ¿ d 
manos R • y f i c par í a u n . p n r a r 'a .-Laaniftca c51ecó¡óii de los que esto»' 
industriales p<v ea paca e] ¿ervi i ptíbíteo * 
('.i'iuo nuesMos kr tor f^ Mueden \ , r. Lrátase de un espléndi'.lo 
tríanos nuyaiio han ftdqu^ntfo para IKM - r.ir IIÍI¡I w/, mas a su uls,"^eJ&! 
iuerosa clientela que uo roi)arau cu saoii.ecios cuando de servirla ^onl i • 
rece se trata. nogl' 
Mama poderosaiuenlc la alcu. i.m eiu-l ( ocho üe que ims 0on!̂  
iiíflca íj irroc-rfa .•.instruí.la .MI los acre.loiailos talleres que en la I MÍI.\("' ^a1' 
uisuitados . ' I c-f 'incido iu.luslrial .Ion Ai-suio Sierra, quien en su (,| afi''i(| 
uiosirado con la suflcienciii de siempre sus profundos couí)eimi',iit.'S e, tíai^f 
se dedica y 'su depurado buen -usio para acumular comodidades s'" 1 
siad? la obra. . ' arrfl«««,j 
Buena prueba de ello son jas elefantes y delicadas lineas .le ,a 
^lOuslae» y desmontable ¡tara «touring car» y los adelantos lntrodVc . ^ 
terior del coche, adelantos que rejiirsentau "la más perfecta ,',>"ltwi s t r ^ r i i 
En los mencionados talleres da! señor Sierra se encuentra en t'0,n¡oj'l*"^ 
rroceriá de un «ómnibus» automóvil , capa/, para 38 personas, p r o p j ^ j ^ . ^ 
los liermanos Royano, que como el coche de que nos hemos 'U"1 .0,j0« 
ñero dé coniuilida.les y que se destinar;! alo.las, <rir s y otros seî '1^ 
Felicitamos a los hermanos Royano por el esliiel-/o que \v.\ \ r ^ 
desarrollo industrial de Santander^ asi como al señor Sierra por :-M 
que ba tenido. 
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^jes para resolver la huelga de «La «La For tuna» , pues no quiere dar por 
cnrtuna» han sido infructuosas. terminadas tpdavía las gestiones para 1 
Los obreros se han negado a tomar buscar una solución ail conflicto, 
consideración la variatnte a la fór Detenidos en libertad. 
iula propuesta por la gerencia de la Los individuos del Comité de huélga 
11 que hab ían sido detenidos han sido 
puestos en libertad. : 
Esta fué una condición impuesta por 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
í^ !l ^nuncio oficial de hus'ga. 
En la Dirección generail de Seguri' 
El señor La Cierva está resueltamente 
al lado del Gobierno. 
D E P O R T E S 
"usinas ([ 
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And ha sido presentado hoy el oficio de- los obreros para» entrar en negociado 
hietea Por ^os 0bI>eros del ramo de • 
ifimentación, anunciando la declara 
?5n de huelgai en un plazo legal. 
Formulan la reclamación de mejora 
já sueldo. 
,l( En la Casa del Pueblo. 
Durante todo el día de hoy ha haoi 
. extraordinaria animación en la Ca 
del Pueblo, pasándose dos veces lis 
t a los obreros huelguistas. 
Las autoridades, pesimistas. 
$ii vista del desfavorable resultado 
. la reunión celebrada hoy entre los 
Leros huelguistas y el alcalde, las 
Storidades .se mostraíbau muy pesi 
islas: jjei'o luego, a última hora, ha 
Snílo 'de nuevo con el alcalde, parece 
que éste manifestó que el conflicto 
lateado tendía a- colocarse en m i te 
L . o favorable. 
Mitin para hoy. 
las cuatro de la tarde de m a ñ a n a , 
Dmingo, L-elebi-ará un mitin el Sindi 
}0 de Mimemación. 
pittiite el director genera} de Seguridad 
Hov han circulado rumores de haber 
prasentailo la dimisión de sus cargos 
el alcalde, el gobernador y otras im 
Ltaotes autoridades. 
Al crecer, carecen de l e l o funda 
mentó esos rumores. 
Kn cambio, se ha conlirmado la noti 
gjadfi la dimisión did director general 
,1,! Seguridad, relacionándose esto con 
¿conferencia celebrada |»or el señor 
Dato con el general Fernández Llano 
á casa del primero. 
Al director genera 
iior Torres Almunia, 
ligo importante si 
narel puesto (fue hoy ocupa. 
Manifiesto transcend6ntal. 
floy reproducen los periiulions el ma 
pígesio dirigido a las organizarioiif.s 
olnrras españolas por la Confedera 
(¡ID del Trabajo de Kalia, Fraincia y 
Portugal. \ 
A este documento, en el que se dir i 
gen amenazas de boicot á todas las 
mercancías españolas , raso de no ser 
alemlidos en lo que reclaman, concede 
la Prensa enorme importancia. 
Se terminó la huelga del hambre. 
Valencia, 22.—Los periódicos de es 
ta noche publican una nota diciendo 
que los 27 detenidos gubernativos han 
depuesto su actitud. 
Hoy pidieron alimentos. 
El jefe de la prisión ordenó que se 
les diera café con leche, para i r prepa 
rando el estómago. 
Un petardo, 
A tos doce y media esfalló un petar 
lio en el Parque de Gastelar. 
A consecuencia de la explosión que 
iló destrozado un puesto ae refrescos 
No hubo desgracias personales. 
U'timas noticias de Gobernación> 
Madrid, 23 (dos madrugad ai).—Co 
rao de costumbre, el ministro de la (io 
bernación recibió de madrugada a los 
periodistas y les dijo: 
Ya saben ustedes que ham queda 
de Primera Enseñanzaj los cuales ofre 
üieron su apoyo. 
CONSEJO DE MINISTROS 
las cincü y media de la larde se han 
EN LA PRESIDENCIA 
. Madrid. ¿2.—A .la hora de cotumbre reci 
bió e|. señor Dato a los periodistas en su 
¡iGspa^lio oficial. 
Comenzó manifesiando 
do por la mariana éü 
' '"n el Rey i I-.I nmusn-o m- l-vun.-m.. maní!, s i . ..u.. 
Pipa partidos se cel.-l>rarán esta tarde en ' . ,1, f1 , Sa*cló.n m Monarca m de 1 a5'er haWan "egado a Madrid treinta V 
m Campos del «RafcingV. V / *' destinos que hay necesida.l tres vagones de harina, con los cuales que 
A las tres en punto jugarán el éaaipo (,.''-,ar "••,IIna(,os Para el d ía 25 de| mes ' d^ba solucionado el eóhflicto del abaste 
m i l i i a r d.-j /•egimicnto de Valencia y el ^ Síf" . " > cimiento. 
«Raoing» Reserva), p i t i d o iqué tanto ib A,. l ; l , l l" '•''«uardo qeu ha quedado con Hablando de los saltos del Duero man! 
teréá^despierta entée la afición veriiaa en que todos los viernes acuda a festó que el convenio del año 1912 apare 
üna vii i c i niii.ado 6} -match., anterior ||espacli;ir (on e] Rey el nunistro del Tra- ció en la_«Gaceta» del 16 de agost aquel 
medirán sus fuerzas ej, equipo madr i leño 
Stadiuin F. C. y Racing Club. . 
Del .primero ya hemos dicho-que viene 
Bilbao bajaron 20 pesetas; las del Ban cada, haciendo los honores durante la 
co de Vizcaya, 55 pesetas, y las Crédi ceremonia una compañía del regimien 
tos, 40 pesetas. to de Waid Ras, con bandera v músiea . 
Las Na-vieras siguieron el ejemplo Los alumnos de la Escuela de Inge 
de los Bancos, cerrando ayer la*s So uleros agrónomos, q u é asistieron al ac 
tas en baja de 145 pesetas; las Unió to, ovacionaron al Rey v vitorearon a 
nes, 70 pesetas; las Nerviones, 125 pe Espaiña v Francia, 
setas, y las Mundacas, cinco pesetas. A continuación el Comité francés b 
Todos los restantes valores siguie sequió con un almuerzo en el hoterr.it/ . 
ron la misma marcha, cot izándose en a los miembros del Comité español , 
alza únicamente las Navieras Vascon ! Asistieron a la comida, en nombre 
t . i la» I_ÍIH.U y nieuia ue la larüe se lian . v , » u o I U O W H ; ^ a i s u c i u n a ia c u m i u a , cu i iu i iuu t ; 
do que había esta reunido (jos ministros en la Presidencia, §adas , que se hicieron a 1.035 a fin de del Gobierno, los ministros de Estado 
Palacio despachando para ^ ^ / - ^ ^ J o - ¡ mes. y de Fomento, v el subsecretario ,le 
ministro de Fomeiito manifestó nue — ¿ _._ Jlíii^. 
dimisionario, se 
se le á&H otro 
egaréi u abando 
i rn¡ izado con elementos del Madrid y que, 
por tanto, la lucha será reñidís ima. 
Los equipos se a l i nea rán eii ̂ t é to r fn^ 
Stjidium: 
i íeMáúdéé 
t u roñado, González 
Sacr is tán, l i a r c í a (R.), Monjardui 
Idorente, Rodríguez. Ayñár, VictoGóti 
(zález. 
Raiiny: 
Barbosa, Madi-azo, Diez, Qrtíz, Paga/a 
Lavín, Agüero IT.), Torre 
Siiniiusic, lM.'niaiidez 
Alvarez., 
Las ai'.ineaciones de los equipos hoy y 
m a ñ a n a serán las mismas. ^ 
El partido de hoy d a r á principio a las 
cuatro y media, y el de Imañana a las 
cinco y media. 
DEL AMBIENTE FUTBOLISTICO 
Sí a iaíz de celoliraise ja asamblea recin 
guiSita, bubléramos héófib algún comenta 
pió sobre lo sil cedido én él local de la Li 
gñ de Goníribuyéntóa? los mallb lusos a.ii 
(innadns qiu' ven mala le, d.aide sólp 
existe mi.i voáüntad sin limiies, nos hu 
bieran tildado de Uranos, que quer íamos 
imponer nuestro criterio a tócíd nance en 
asuntó tan peliagudo. 
Hoy ya no puede pá^émos responsabiCi^ 
dad alguna y estamos exentos de todo te 
ipor, tbda vez gue la Dlreetlva electa ha 
presentado su diinisióit, imnia.ia en razo 
nes de solidaridad, delicadeza y normas 
de conducta. 
Podemos, pues, Hablar claramente y es 
timar comq adeenada a la situación por 
que atraviesa &] R'acirtg, (a aeijfud guarda 
da pói; lus direclivns e|e,uidns y ya dimi 
sionarios. 
Kn ningíin modoi sopen'^ <l<, Gdlocar por ''Umeia, vine 
el SUClO la disciplina, que d.'l.e ser l a •ci 11 1 
na y señora de ja enlidad laeiu.uuista, pG 
íliwu liaeei-se cargo de la. dirección de la 
.Soeiedad, puesto que tenían que dejar a 
salvo el respeto que a toda Directiva de 
ben guardar los jugadores, cuándo ésta se 
limiia . como hien decía ej señor Rarbosa 
en la junta general, a cumplir un mandato 
expresó de l a asarrddea extraordinaria. 
Él conducirse de otra forma era quedar 
atados..de pies y manoJ; a los jugadores J 
siempre expuestos a los l oulliclos que éstos 
plantearail, y 1" q"e es más, sin autoridad 
suflcieme para resolverlos. 
Y puestos en el terreno de juzgar su bre 
ve actuación, hemos igualmente dé aceptar 
como única la escobilla para finalizar el 
año futbolístico.' 
Pasado e| 33 de juiuu. >ü eiialquier Di 
r.-iiva puede Fégir H Racíng, basándose, 
oüarb esÍA en que tó que lia gobernado 
rluÉante lo Eerriporáda de ÍSM ¡i 1920 da 
do fin a sus labores gestoras, y dejando a 
un lado el acto de indisciplina cometido 
por los jugadores, por entender que éste 
no lia prevalecido, ni ante la junta gene 
ra l , n i aule 'a Directiva electa el día 18 
del actual. 
He aquí todo (-1 comentario que podemos 
baoer de la crisis racinfínista. p ródiga en 
ganas lecciones de disciplina |iara litó 
eqnipiers» díscobrs, quienes se habrán con 
vencido de que ellos solos', sin el concurso 
bajo. 
Ej limes, prosígüió diciendo, habrá recep 
ción en PaL'auio, jy ja tqae as is t i rán 'Has 
Asorhiriones de Autores. Circulo de Helbis 
Arles y .aras entidades culturales 
Fíámó ei jefe derdobierno de la dimisión 
del gobernador eivii de Barcelona y 
qtie el Gobierno está satisfecho de sus ser 
mismo año . 
I<! ministro de' la Gobernación baldó de 
las negociaciones que se vienen realizan 
do para resolver los COrifllétos de Madrid. 
Dijo que casi liabian fratasado dichas 
gestiones, pero que no por eso se dejaba 
de practicar otras nuevas. 
El ministro del Trabajo dijo que llevaba 
Notas m i l i t a r e s 
EL TENIENTE DE l.A BKNKMERITA. — 
Hemos tenido a] gusto de Bftli)dar a nuestro 
querido amigo e} distinguido pr imer te 
nientf de la Cuardia c ivi l , don José Pilarte, 
que ha sido destinado a esta capital a man 
dar la sección montada. 
Sea bien venido. 
VIMOS y l i o admite su dimisión; pero si el ai Consejo disposiciones para la ¡mplaniá 
seapi- Maestre insiste, no habrá más reme ción del nuevo departamento 
dio que admit í rse la . i E1 ministro de ja G u e m '«évaba expe 
Puso fln a la conversación don Eduardft dientes de materia] y acuartelamientos 
diciendo que le haWa visitado una Cotni Los demás minisn-os Ilevalvm expedien 
sión de exportadores de aceite, en la que tes de escasa importancia. relacionados 
fiuuraban los señores Prado Palacios, du con los servicios de sus respectivo depar 
Sucesos de ayer. 
quede Almodóvar y marqués de Cabra. 
BN tiORERNACION 
llabla.nilo el señor Rergamín con los pe 
riodistas acerca de| asunto de la dimisión 
dél gobernador civi] de Rarcelona dijo que 
este asumo hab ía sido mal interpretado! 
Lo ocurrido es que, al formarse el ac 
tual riobierno, el señor Maestre solicito que 
se |e diera otro cargo más descansado, lo 
que no pudo bacerse. 
E] Gobierno rio quiere preseftídií de los 
servicios de] señor Maestre Laborde; pero 
si diebo ^eflor presen ta rá la dimisión, se 
le admi t i r á y el Gobierno pensará en ía 
persona que haya de sustiluirle. • 
Este es el estado de este asunto y todo 
ta m en tos. 
A LA SALIDA 
L a ijtfimjión ¡nyuistehal ,du¡ró hasta las 
nueve y media. 
En la nota opciosa facilitada a la Pren 
sa se* dice que los ministros examinaron 
lo<> dilerentes asuntos llevados al Consejo 
y oyeron con interés las informaciones del 
ministro de la Gobernación sofrita i 
do actual de la huelga promovida 
.Sindicato de las arles blaneas. 
Se ocupó también el Consejo de la '^osi 
bjlidad legal de autorizar la emisión de 
un emprésti to, con la garant ía de] Estado, 
para las obras del puerto de Vigo, 
Como no hab ía medidas de Gobierno, se 
<;ARRETERO DENUNCIADO 
Antonio Manrique, carretero, en la tarde 
d e ayer se puso a descargar un carro en 
la calle de Comsolación, inlerceptando el 
transito por la acera." • 
Fué denunciado por. la Guardia muui r i 
pal. 
Pon AI'l'.DHKAH A LOS TRANSEUNTE» 
E! cinco de siete años, Manuel (¡ómez, 
se entretenía en la tarde de ayer en a n o 
jar piedras con un tiragomas, dando una 
de ellqfe ;aj Un traniseunije que circuüaba 
por la calle de Magallanes. 
EíNA SECADORA 
Maria Samperio, "con domicilio en el Pa 
esta, seo de Canalejas, número 36, se permit ió 
por e] ' '" mañana de ayer segar una carga 
[ de yerba, en un terreno de! Ayumamienio, 
sito en el Paseo de Ramón Pelavo. 
DOS ESCAMíAÍ .O.SAS 
A n roí a Incerá y Soledad Izaguirre fue-
ron denunciadas ayer por formar un es 
cándalo en la calle de Peñas Redondas. 
POR SACUDIR ALFOMBRAS 
Por sacudir alfombras, después de la ho 
ra sen. t . lai la por üas oi-denaiiizas muiiiei 
pales, Fueron denunciadas ayer varias do 
cuanto se, diga en contrario no son m á s ' convino en hacer suyo el proyecto de ley 
que fantasías. | Va aprobado por ei'Senado, faltando tan 
Por últ imo, el señor Bergamín puso íln sólo la aquiescencia dej Congresó 
a |a enuwista eon los periodistas, dicién ; Quedó autorizado'el ministro de Marina 
dotes (pie Había recibido la visita del se ¡ p a r a la adquisición de maquinaria v apa i mésticas. 
ñor l.ayret, ron el cual había conversado ratos, para la construcción de torpedos. I ACCIDENTES DEL TRAMA.K l 
largamente sobre asuntos de interés par.-., Quedó aprobado e| reglamento de defeu Trabajando en el dique-de Camazo en 
Barcelona. isas en tiempo de paz y diversos expedien l ; ' reparación del vapor «A. de SatTÚStégUia 
EN INSTRUCCION PUBLICA I tee de gueifra sobre obras de acuartela I él obrero, caldérero Aurélió Auiolínez Cruz. 
,Una Comisión de auxiliares de las Es , miento. ' ' se produjo una coniusióu, con rozaduras 
i itelas Normales dé tpda España, aconqia 
fiada fp> 1|DS <rñl'V' - Francas RodTígueot, 
Instrucción públ ica. 
El próximo lunes se ce lebrará en Réi 
lacio una recepci(')n, a la que asis t i rán 
académicos , pintores, escultores \ 
otras personalidades que Imnaii p á r t i 
en los actos de la Semana Francesa. 
Medalla conmémorativa. 
Para conmemorar la coloración de 
la primera piedra de la casai de Veláé 
quez se han. acuñado tres únicos ejein 
piares de una medalla de Benlíiure; 
Uno de Ips ejemplares ha sido entre 
gado al Rey, otro al Insituto francés y 
el tercero se lia eiitpirailo ( I f l np i ¡le la 
primera piedra. 
Incentl y Failjul, visitó esta ma. | de ellos sobre creación 
ninisiio de Instrucción púbüca. [di to industrial y el 
La visila tuvo por objeto pedir al mi 
nistro que se forme el escalafón, para di 
cbos auxiliares, y que se les equipare a 
los similares de los Institutos. 
Hl ministro les ofreció estudiar el caso, 
promet iéndoles desde (luego solicitar una 
autorización para concederles algunas me 
joras. 
Los comisionados visitaron después al 
subsecretario de Instrucción y a] director 
El ministro d e Hacienda dió c u e n t a d e 
dos decretos, que fueron a p r o b a d o s ; u n o 
r i e l Raneo d e Cré 
otro r e l a t i v o a la 
forma da ftnbutacióu por las S o c i e d a d e s 
coni;iiidilarias. 
DECLARACIONES DE LA CIERVA 
Preguntado el señor La Cierva -por los 
periodistas, respecto de su actitud, ha ma 
nifestado que está resu examen te al lado 
del Gobierno. 
Como hombre de orden aspira únicamen 
te a conseguir el bien de la Patiia y el 
engrandecimiento de España. 
D E L GOBIERNO .CIVIL 
Pues, ¿qué pasa?... 
A la hora de costumbre recibió ano 
che a los representantes de la Prenda 
el gobernador civil señor Santander. 
Comenzó dándoles cuenta'de no ha 
ber podido celebrar sesión la Junta de 
Subsistencias por no haberse reunido 
número suficiente de señores vocales. 
A cotít inuación les hizo saber que ha . 
bía quedado solucionada salisrariuna 
mente la huelga del ferrocarril de Gas 
tro a Traislaviña, con cuyo motivo ha 
bía llegado a Santander díaá n u l o ••! 
gerente ele referida Kmpre.sa ferrovia 
ria, don Guillermo Pocfet. 
Un periodista» pregunln: 
—¿Pero es que había huelga? 
— A l parecer, dijo el gobernador ci 
v i l . 
Pues, francamente, no nos había 
cu ja pierna i/quierda y fégión -lútea y mos ont(M.a(|0 rfe tal aSUIllo. a.l llieildS 
a - S e S e & á l « 2 Miera, de cincuenta boca de la primera autoridaíl de 
y dos años, vimbi, Irabajando en gj alma la provincia. 
( én de maderas de] señor Casanueva se can Él Señor Santander pturtícipó tam 
s o evtmsas erosiones én la pierna derecha a los reoorteros que hoy celebra 
-Audencio Gavillo Laguna, de veintiocho ^ UQa l0s obTevos\[e los cua 
tro oficios del ramo de construcción en 
: 0 : 
Com sión provincial. La semana bursátil 
años, soltero, trabajando en el taller de don 
Manuel (¡aldona 'se produjo una herida avui 
siva en ej dedo meñique de la mano dere 
cba. 
—Eustaquio Bay.ón de la Vega, de catorce 
años, mecánico, trabajando en el taller de 
don losé Barquin, se causó una herida con 
tusa en el dedo índice de la mano derecha. 
Ik'rmeuegildo López Beciuo, de cuaren 
ta y siete años, trabajando en eí muelle se 
produjo l a disiensión de los ligamentos del 
pie izquierdo . 
UN ATAQUE 
huelga, unificados, para tratar de la 
respuesta que han de dar a la nlt imá 
nota de los patronos. 
El acto tendrá lugar en el Pabellón 
Narbón. 
Y terminó^su charla con los periodo 
tas de la forma siguieule: 
Un querido compañero : 
—Eso de la peregrinación paleo!nm 
Ayer celebró sesión esta Corporación, ba En nuestra crónica aaiterior UOS la 
i o la Mi-esidencia del señor Lastra, asisüen 1 mentábamos del escaso movimiento de 
do [os vocales señores Agüera S. de latrle, , i • t- - ^ i 
i emam y Dmanic, adoptándose las si 1 valores ^ venia ^e'"vandose de a l 
g ú i e n l d resoluciones: gún tiempo a esta parle en nuestro mer ja Casa de Socoiíro, de 
INKOH.MES AI . SENUK (ioHERNADOR cado local, e indicubíituos que la pasa sa con hebatoma. eñ 
Angel Fernández Díaz, de treinta y t r t ó está para pronto, don Eladio. 
años, mozo de equipajes, sufrió ayer un 
ataque epiléptico, (ayeudo al suelo y de 
resultas de la ca ída h i to (pie ser curado eu 
una herida cOntu 




•lo rotas las negociaciones con el repre ^ los asoclRdos' ,,,, con^on^ 61 
p t o t e de la fábrica «La Fortuna", ^'.''v"p;,,1.! H contrario, perfectamente ber 
1$ éncontrámlose lina formula (Jlle SO manado,-,.'lai orando unidos, cual actual des 
BCiOíie el Conflicto V por lauto sigue en de su radio de acción, son ambos tactores pablo l.ang. 
a lambí lile la huelga. loa gue puédeB dar vit la^próspera-«í C\uí>. | 
Hoy se ha advertido menos escasez 
E) lecurso interpuesto por don Felipe Gu 
tiérrez Fernández, para que el Ayuntamien 
io de Pesaguero le devuelva las "cuotas co 
biadas en los años de 1911 aj 14 por el im 
¡ i a s.i/i de conisumlns. -
l-% irecui<so entablado por ídon Timoteo 
San Martin y otros contra 6] sorteo de vo 
• ales de [a Junta de Asociados del Ayunta 
miento de Arcónos. . 
. LOS e\'|.edii'nies j i a r a la. QdnStitlCbiÓn de 
la carretela de| Estado d€ Suauccs. 
G 
da semana iiabía habido tan pocos ne 
gocios que si no merecía la pena ha 
blar de ellos. i 
La semana que terminó ayer regis 
lar derecha, y erosiones 
derecho de la cara. 
en todo el lado 
LA SEMANA FRANCESA 
tro a lgún mayor movimiento que su an L a D r i m e r a D ied ra p a r a 
tecesora'; pero, a» pesar de ello, no fué . r • w i ' 
la casa de V e l a z q u e z . todo lo animada que debiera. 
L t s valores mas solieilados fueron 
los .del Estado, y eso a buen seguro que 
las Artes'l 
ictuosa». 
3 por las 
ntaBaelgij de pan por haberse recibido de provin 
.aló y cayo fias 15.000 kilos y haberse inteusifica 
iportancia Ha prcihu-ciiin, lle^ámlose a laiSriear 
000 kilus. 
urlc lín les h. tH,.,s y Iniidas se fabrica el 
ni vagón| W\ que ( X I I M I H U M I . 
âmento(K .El Ayuiitamicnid me lia pedido auto 
pública,(1! Sación para ulili/.iur los elementos Je^ 
s rfvollostó pie dispone v poner eu mareha Ta [>a 
dimerosasi fficadora general madr i leña , haibiéu 
^ •sido concedida la aulonzaeinn. 
•los i Pl ministerio de Marina fabricará 
"bien pan para el público. 
¿ | Barcelona y Valencia dijo el mi 
P J » Jíue se ha iuteutailo cerrar algu 
r"I fabricas, sin conseguirlo. 
m obreros del muelle de Valencia 
fiaron la huelga, jiero luego desis 
P n é n d o s e al conflicto del pan v a 
peigade los (^pendientes del ramo 
•'biiicii tac ion, dijo el señor Berga 
J ' e iioseexpliraba la solidaridad 
¿De qué manera , debe hacerse esta laboi-
comünl 
En otro arviculo hemos de estndiaJ'lo <le 
t e n t ó n lente y sin tardar mnebos días. • 
FINAL DEL CÁMPBONÁTO IM-ANTIl . 
Esta tarde, a las cnatuo. se jugará" la fl 
POR T E L E F O N O 
término de \foiderredii>ie, cine solicita don « ^ u n ü , üeDiüo a l a cantidad de orde se con gran brillantez el programa que 
nes de venta que se acumularon duran se anunció con motivo de la Semana 
ACUERDOS te los díaís que no hubo sesiones en Francesa, que actuaJmente se celebra 
^ ^ i r : ^ ; l ¡ss/V» ^Bolsa,'y r î,rai"e,Ue exce« MadriJ-
dena en mucho a las de compra . elección de la Junta administrativa del pne 
1510 de Revilla. 
Oneda aprobado el esiado de precios me 
dios de los ar i ículos «le consumo para el 
—^Caramba!... 
- I r á usted a ella, ¿no es así.' 
—Con mucho gusto me sumaría i 
mis paisanos. Y, ¿qué díai se seña la 
para el aclo * 
—Pues el 17 o el 18 del entrante. 
'—¿Ha dicho usted el 18?... ¡Es una 
fecha demasiado largad 
Y al bajar la escalera del Gobierno 
civi l se preguntaban los per iódis tas 
(fue en este centro hacen inforinación 
a diario: 
—Pues ¿qué pasa? ¿Se va el.gober-
mudor? 
• wVVVV̂ VVVVVVVVVV\̂aAVVVVVVVV\̂ <VVVW-w«».w»rvVVV 
Las señoritas de Rodríguez 
ampl ían su pensión de verano para señu 
ras y señori tas , y Sucursal de su GRAN 
Esta m a ñ a n a y en el paqrue de la PENSIONADO-COLEGIO (Martillo. 5), ai 
ña.] de] e a m i e u i m t n tntantfcl en loe c'arrtpos sníninlsiro de las drópás de los pueblos de 
«ciend:| tpip pura resolver 
| ; onlhrlcs sieaipiv S(> acude a bus 
|una formula ¡ t i lmne. i ia , pero en 
^ PS0 no hay IVu-inuIa posible. 
m ací¡t«d de «La Fortuna». 
¿oiienuttlor, vn representacitjn 
™ (le la (iol ,muici . in ha vuel 
i k . ; ,>r ;•í-',l el '^'resenlante ;le la 
f t \ • .K(,|•| ,I";,"• 
(le ejp " " " a 'l111' acepta es 
' s i , . l , ' s :U, "'"eres v que el 
^ ' i ' Coberiiación elimine 12, 
WWos no aceptan- esta tomín 
de los Arenales.-
Éios clubs que s e d í ^ u t a M n el diploma 
de. oampeóii y ta preciosa "Copa come* 
cia l i . son e | Aivuus F. C . 'de i Astillero, y 
I,a Comercial F. (".., de sauimnb'i , ambos 
Clubs con la puntuaeión de 13 puntos caila 
uno.- * 
PEPE MONTAÍÑA. 
íuen i-olas las negó 
.•he ^ 
IV r -•«'•> nú <i 
EMA,?CÍÓN de, estado de guerra. 
esta H.0."86,10 de ""nistros celebra 
^ le se acordó resistir todo lo 
ira *_aecI:aración del estado de 
a '"niimv0 Si loíi dis|urbios-calleje 
h el A Una reunión-
iientLll,itamIinet0 se han re"nido 
^ (|p T alcalde' presididos por 
^upa ,,"pias-
f .y fie l a ^ ^ 6 -los co"flictos pendien 
% de pan ns,ficaci0n fle Ia fabri. 
1 en 61 a^eg.o. 
íl 
'cor aiivoe-.-u86001, 00ride de íampias 
¡ l a d A iParf! mañana a-la repre 
l0s obreros de la fábrica 
Notas d i v e r s a s . 
Ha sido trnsla'laibi a esta Ccuirtil iuter 
iiib;iii!i, el probo oficial Gfae 1" ''i"!> en la 
de Vigo, don Alejanilro llidal-jM. 
* * » 
Ha marchado a. Valladolid, donde le era 
inlucticáiia unía .'operación quinn-fíica, - el 
mepleado de la Ádminístjraclón de esta Ca 
sa y qurr id i ;UIIÍ<ÍO nuestro, don Lucio Gó 
mez. ¡gfa 
CelKÍirüremos ^que vuelva pronto enm ' 
pWtkmenme curado. 
\ m n i 
Funciones para hoy dominio 23 de mayo 
TEMPOHADA 1 • Ú CIN'E¡ Y VA 111 ¿1 ES 
il las lies y media Sección iníanlil 
Cinematógrafo con |)elículas cúmi-
eas de gran KiSA. 
CUSTODIA ROMERO, bailes y su 
guitarrista Andrés HerecUa. 
PIP.» Y SF1FFER. excéntr icos có-
micos, risa para todo el año. 
a las cinco Sección popular 
Cinematógrafo con pel ículas esco-
gidas del progratna Ajuria . 
HERMINIA WOVES, cupletista. 
TANI A-.MEXICAN, duetos y bailes. 
11 las siete II las diez y media 
Cinematógrafo con pe l ícu las esco-
gidas del programa A.IURIA. 
CUSTODIA: ROMERO y su guita-
rrista Andrés Heredia. 
PIPO Y SEIFFER, con un reperto-
rio de gran risa. 
11 KK.M 1 NIA \V<)VES, con lo más se-
lecto de su repertorio. 
TAÑIA MEXICAN, con lo mejor de 
su repertorin. 
das por un total de 105.000 y pico pe 
setas, cerrando ayer a 72,80 por 100 
En t í tulos también se bicierou algu 
ñas partidas, aunque en menor cuan 
fía, ocurriendo lo mismo con el Amor 
lizable 5 por 100, que quedo ;u\ei- a 95 
por 100, lo del 1900. 
Los Ferrocarriles también se movie 
ron algo, aunque todos ellos vienen sos 
• teniendo sobre poco más o menos sus 
cambios de hace cerca un mes, siguien 
do parado el dinero para Nortes y As 
turiats de primera, de los que se bicie 
la provincia. 
Sé aprueban laS cuentas de medic;unen 
tos para [íi faruincui del- ^OSpítal IMOVÍII 
eial, fáciTttadfis por las droguería^ de los 
señores Pérez del Wfoíííio y Díaz y ('.alvo, 
asi i un • [as de eslancia-s'rausadas en el 
Hospital de Reínosa por de.s asilados de la 
Casa de Calidad. 
Se anienila la i)!anla baja de la casa mi 
mero' 21 de la calle dé san Simón, para 
insiaiar la panad. i ia que gof administra 
Ción di ruóte ba de elaborar el pan para 
IOS a.si!.ad(is '(lie k& e.-iab\-'eiiii|uiiU>s pro 
vincjales |áe l^nelicein-ia. 
Fue autorizado dnij ' édús Sálz para asis 
t i i a las eliniras del Hospital, a fln de ad 
qúirjr [es counciinieulos precisos a ¡os es 
tndins de [a ean-era de practicante a que ron muy pocas partidas y tollas ellas 
Bédíca. sin importancia. En cambio, los Can 
Se devuelven a sn» -madres los nifios de 
la Inclusa provincial. 
Kn el Manicomio de Valladolid serán re 
r nidos dos dementes. 72,10 y 72 por 100. 
Quedan admitidos en ia Casa de Caridad Las Navieras carecieron de movi 
dos ancianos y un inño. • mient0j excepción becba de una par 
^ . • J J t ida de Uniones a. 1,100 pesetas. 
C l C O S 0 6 8 0 0 1 6 0 3 0 . Las valores locades sacudieron un 
poco la pereza de que parec ían estar 
VIAJES poseídos la pasada semana, aainque su 
Ha re-tejado de su excursión por Amé movimiento no fué muy intenso, 
riea > Europa, nuestro querido y particu Se cotizaron Acciones de Santander 
lai amigo, don Eudaldo Honet, con su dis n n . .u . „ „ . , , , 
tittguida esposa y sus bellísimas bijas c.e «i « d b a o a 400 pesetais, habiendo eu 
cilla > cnii ieruii i ia. plaza dinero para Obligaciones a 80 
Ha salido para Par í s , aeompañada de por 100. 
sus Hijos josenna y Raraol. ia distinuida Obligaciones de Nueva Montafiai se 
senoi a dona So edad friiti.^rrez, viuda de i • • " n m rn ^ i AA L • 
Gutiérrez. lucieron a 79,;J0 por 100, quedando 
De las dos Deudas del Estado, la Moncloa tuvo lugar hu coíocacÜón de SARDINERO, calle de Luis Martínez, v i -
más solicitartla fué la 4 por 100 Inte la primera piedra para ia casa de Ve , U'A R0DRIGUEZ-
i io r , sobre todo en carpetas provisio lázquez, que va a construir lai eiiidad 
nales, pues se cotizaron varias par t í francesa. 
Pronunciaron discursos en tonos pa 
t.rióticos el duque de Alba, M . VVicor y 
el embajador francés, expresándose 
estos últimos en tonos muy satisfacto 
no para España . 
Después el Rey leyó un disuerso en 
í raucés . 
Asistieron al acto la Reina Victoria, 
la infanta Isabel, los infantes don Fer 
nando y don ÍUuniero, el ministro de 
ESstadd y clras personalidudes. 
Después de firmada el aefa, (pie se 
deposi tó bajo la piedra, ésta* fué coló 
PELAYO GUiLARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niños. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10, SEGUNDO—TEL. 6_56 
franc fueron m á s solicitados. 5 se coti D I A M f l Q . DE TODAS Î AÜ MEJORES 
zaron bastantes partidas a 72^25, • _ _ M A K C A S — — 
P I M O S a u t o n i á t i e o s B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS V m 
GRAN SURTIDO — 
nriaTICOS 
,XA,wvvwa-i wwv vi \ VV-VAA.-VVWVWAA.WWVWW wvwv 
SflLfl NflRBON 
A l a s c u a t r o . 
Oiailol ñ vida de peno 
A l a s s i e t e y m e d i a . 
GRAN M O D A 
Fscalando la fama 
V̂Ŵ V̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.VVVVVV\A,VAVVVVVV\ 
pap l a 79,75, y del teatro Pereda a 
102,50, • 
I Las Viesgos sostienen su cambio de 
M en vanas partidas, y las Obligado 
• nes de la Junta de Obras del Puerto se 
¡cotizaron ayer a la par. 
I En plaza quedó dinero para Cmú-A 
ibrico, ordinarias, a 83 por 100; para 
Banco Mercantil, papel, a» 330.; para 
Banco de Santander, a 470; para 
Aguas, a Í00 , y para* Tranvías de Mi 
randa, a 94,25*por 100. 
• • • 
La Bolsa de Bilbao, que a principios 
de semana conlinuaíba su movimiento 
ascendente, volvió a decaier de nuevo, 
cerrando ayer en baja eu casi todos 
sus valores. 
Con relación al Cambio del sábado 
anterior, las Acciones del Banco de 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I I . Vellíilo. flmós ile Escalante. Dtoi-SaDíaDiia -
Relojería Suiza. 
R»l0)M É9 todas clasM y formatk %m O r v 
piala, plaqué y niqugl. 
AMO» D I I S C A L A N T I . NUMERO • 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafreouenola 
FRANCISCO SETIÉN 
Eapet la l i t ta en onfermtdadee da fa fimrl? 
garganta y oidoa. 
Suspnde la consulta, hasta su regreso del 
Congreso de Otorino.laringologia, de Par í s . 
y enfermedades de la Infancia, por el mé-
dico especialista 
P A B L O P E R A D A Y E L O R D I 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
Carlos Rodríguez CatÉo. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujert Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ix-
oeoto los días festivos] 
WAD RAS. t . 3.°—TILIPONO i7« 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Rás, 7, primero.—Telófone. núi»- ^ J í 
Señorita, da lecciones a señori tas. 
SANTA CLARA, 12, CUARTO 
Util a los viajeros 
Para comer bien, para instalarse me-
jor , confort, higiene, b a ñ o s y comedor ia* 
dependiente a todas horas, en la 
G r a n p e n s i ó n " M é x i c o " 
Santa Lucia, 5, al lado del Teatro Pereda 
OCULISTA 
•AN FRANCISCO, 13. SEGUNDO 
' V V v w v v v v v v v v v v v v v v i w . é i V M i V W V W V V V V V V W W i ^ n »'VVVVVV\WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV«V w, 
Gran Casino del Sardinero: ^ « T i e l e ' m a y o 1 8 2 0 
GABY y PALLOL, dueto- l í r ico. 
Cinematógrafo : LUCIA DE MONTELME, cuatro partes. 
Mañana lunes, despedida de LOS GrSTINOS y G X B Y . - P A L L O L . 
EN LA CA'l'EDR.U..—Misas a laá seis la 
primara liaíita Jjas l^cho; a [Las . nueve y 
cuarto la cónvóhtual; misa a las doce. 
Pui' La larde, rosario a las cuáí to y nie 
día. 
SANTISIMO C H i s i o . -Misas nv.adas a 
las siele, siete v media, ocho, ocho y me 
tlia, diez y Lim e. 
A las odio y media, la _yaruquiai con plá 
tica. 
A las diez, misa rezada y uonterenoia 
para adultos. 
A las once, misa y ejercicio de las flores 
/Por la tarde, a las tires, l a catequesis 
ipara lus niños tle la parroquia. 
A las siete, solemnes cultos que La Ar 
cli icuíradía ue Ha Guardia de Honor del 
Sagrado Corazón de Jesús céleLu'ará en es 
la parroquia con exposición de Su Divina 
.Majestad, rezo de la estación, rosario, ejcr 
'"icios propios de esta devoción y medita 
clóís, t e rminándose con la ijendición y re 
serva. 
A las siete y media de la, m a ñ a n a será 
Ja misa de comunión general reparadora, 
en la cual ganan indulgencia plenaria los 
a r d a c o í r u d e s . 
I).: semana de enfermos djon Aurelijo* 
Ibarzábai , Ruamayor, 2'¿, tercero. 
COX^OLACIUN.—Misas a las seis y a las 
siete. • 
A las odio, la parroquial solemne y can 
tada. 
. i las diez, catequesis para niños y n iña s 
de la parroquia. 
A las once, misa rezada con acomipamien 
m de órgsino y cánticos por los niños de 
la catequesis, haciéndose donante ella la 
prác t ica doctrinal para adultos. 
Por la larde, a las .siete y media, rosa 
rio y el ejercicio uel Via Crucis. 
SAN i'H.'LNCliCU.—De seis a uueve, m i 
sas rezadas cada media üo ra ; la de siete 
y media .con acompañamien to de órgano. 
•A las nueve, la parroquial solemne. 
A las unce y doce, misas rezadas, la ú l 
l ima con plát ica. 
Por la larde, a.las tres, catequesis de n i 
ños. 
A las siete, rosario de penitencia de la 
Venerable Orden Tercera de ¡San Francisco 
ejercicio de la ñores , cánti ios y plalu u. 
AAÍ N(UACION.—Misas rezadas desde las 
síete basta las odio y media, cada media 
hora. 
A las nueve, |la parroquial cantada; |a 
continuáción catequesis para niños. 
A. las once, misa rezada y coníerencia 
doctrinal para adultos. 
A las doce, misa rezada. 
Por la tarde, a Las siete, estación, ro 
sano, novena de la Reina de. todos ios An_ 
geles y Madre del Amor Hermoso y sermón 
predicando el reverendo Padre Daniel de la 
enca rnac ión , jcaiÉO/e^tá, it.e^mlnandlo ,Qcn 
can lieos a l a Sant ís ima Virgen. 
De semana de enlermos, don César de 
Haro, Padilla, 4, segundo. 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a nueve 
cada media hura, y a las diez, unce y doce. 
A las nueve, la parroquial con plática. 
Por la tarde, a las dos y media, explica 
ción del catecismo a los n iños . 
A las siete, santo rosario y comienza l a 
solemne novena a la Madre del Amor Her 
moso, con sermón a cargo del reverendo 
Paitre Gil, redentorista. 
La con í ra te rn idad de Madres cristianas 
e bijas devotas de María, establecida ca 
nónicarnente en la parroquia de Santa L u 
d a . celebrará las funciones religiosas s i-
guientes en el mes de mayo. 
Para solemnizar los piadosos cultos del 
mes , ' p r inc ip ia rá el día 23, domingo-de P'm 
lecostés, a las siete de la tarde, l a novena 
que concluirá el 31, lunes. 
Elí domtingo 3Ü, ñesta de l a San ti sima 
Trinidad, teí idrán comunión génefal en la 
rnisa de siete y media las Hijas devotas, de 
María El último día de l a novena, lunes, 
estará de manifiesto Su. Divina Majestad, 
concluyendo estos 
del San t i simo, 
y reverendís imo señor obispo. 
Todos .los días , a las ocho, se aplicara 
ana misa rezada, con acompañamien to de 
avmunio. ño r las congregantas difuntas. 
Los sennoi es de este novenario están a 
?árgo del reverendo Padre Marcelino c u . 
"v?pertbr de Padres Redentoristas dé está 
.J$\ iTngreso de congregan fiéis fué el d í a 
a las cuatro de |a tarde y el 28, 29 y 30 
será después del sermón para los que no 
pudieron hacerlo' aquel día. 
Kn estos días, después de la imposición 
de medallas, se impondrá el escapulario 
de la Inmaculada a cuantas lo deseen. 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS.—Misas rezadas de cinco a nueve 
cada media hora. 
A Jas seis y medía, ejercicio de las flo 
res de. Hijas de María , segunda sección. 
A las ocho, misa c o n , ó r g a n o en el altar 
de la Sant ís ima Trinidad. 
A las ocho y media, comunión general 
d d mes de las''llores: 
A las diez y media," misa de congrega 
ción de Luises. 
A las once y media, misa rezada. 
F ôrj Ja/ tarde, a l'̂ ts siete, ejercicio de 
las llores coil exposición de Su Divina Ma 
jesiad y ' p l á t i c a . 
La Guardia- de Honor del Sagrado Cora 
¿On eelebrará hoy domingo su función men 
sual ordinaria, a las siete y media por la 
máñaria y a las siete por la tarde, como 
de eos' umbre. 
I T niartes día 25, celebrará su Junta anual 
la Junta directiva, a las doce de la m a ñ a -
na, eu la cacristia de la parroquia del San 
tisimo Cristo; y el d ía siguiente, miércoles 
2(5, tejudrán Junta, también anual, las ce 
Ladoras a l a inisina hora y en el mismo 
sitio. A m í a y otra Junta se suplica asistan 
con puntualidad las señoras correspondí en 
tés, por tener que tratarse de asuntos muy 
importantes para esta Archiooíradía . 
EN EL CARMEN.—Misas rezadas de seis 
a diez; ésta ú l t ima con órgano . 
A las once, misa solemne en honor de 
Santa Juana de Arco con Te.Deum solem 
he en acción de gracias. 
Por la tarde, a las siete, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, ejercicio de 
las flores con cánticos y reserva. 
Lunes de P.ascua.—Misas de seis a nueve. 
Por la tarde, a las siete, después del ser 
inón, sé dará la bendición Papal con i n 
dulgencia plenaria. 
EN SAN MIGUEL—Misas a las fiéis y 
media, siete, ocho y diez; esta ú l t ima con 
plá t ica sobre el Sagrado Evangelio. 
Por Ja tarde, a Las dos y media, expii 
oación del catecismo a los niños, y a Las, 
Siete, i tmción religiosa con rosario, ejer 
cicio del mes de jas flores, novena del Es 
pir í tu Santo y cánticos. 
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 
(Padres Agustinos).—Misas desde las seis 
hasta Ja nueve y media; en l a misa de ocho 
se dará l a bendición Papal. 
Por la tarde, a las siete y inedia, rosario 
y flores cantadas. 
EN SAN ROQUE (Sardinero).—Misa a jas 
nueve con plát ica y. asistencia de los ni 
ños y n i ñ a s de la catequesis. 
A Jas once catequesis en secciones, ex 
lilicadón de un punto doctrinal y cánticos 
Por la tarde, a las siete, se reza rá el san 
to rosario, como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia en las 
misas, rosarios y catequesis a los n iños ins 
criptas en la misma. 
Los días laborables se celebrará la santa 
misa a las odio y media. 
IGLESIA DE RELIGIOSAS BERNARDAS. 
—Misa a las siete, y a las nueve la solera 
ne. Los días laborables a las siete y a las 
ocho. 
CAPILLA DE PADRES REDENTORISTAS 
(Paseo de Pérez Galdós, Vi l la Gracia.—Mi 
sas a las siete y ocho y media. Los d ías 
laborables a las seis, seis y media y ocho. 
CONGREGACION DE LA INMACU 
LADA Y DE SAN LUIS GONZAGA 
Hoy, a la ocho y media, celebrará esta 
Congregación misa de comunión general. 
Lo (pie se recuerda a todos' los congregan 
tes, suplicándoles la m á s puntual asisten 
cia. 
Bolsas y IVIercados 
S A N T A N D E R 
AGCIÓÑES 
Ainortizahle 5 por 100 (1900), 95 
por 100; -pesetas 8.500. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
uitos con la bendición r ior , carpetas, 72,80 por 100; pesetas 
dada por el excelentísimo 5 000. 
Junta de Obras del Fuerto de San 
tender,-400 por 100; pesetas 5.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y Ali 
cante, serie A, de Valladolid a Ariza, 
5 por 100, 93,50 por 100; - pesetas 
15:000. 
Bonos Constructora Naval, 6 ,por 
100, 102,80 por 100; pesetas 19.000. 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y A l i 
cante, 3 por 100, primera, 232 pesetas 
una (70 obligaciones). 
DE ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN LU 
JO Y PARA TURISMO. SIEMPRE COCHES 
DISPUESTOS PARA SALIR AL PRIMER 
-AVISO 
GARAGE CENTRAL.—G KNERAL ESPARTERO, 
TELEFONO 8.13 .—SANTANDER 
19 
o x x i 
R O T Ó C 3 R A F O 
P A L A C I O B E L 6 L U B P S FeEGATAS. — S A N T A N B E R 
E R A E N A M P L I A C I • It E S ¥ P A S T A L E S 
Por" su or ig inal composic ión, su p repa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posiciÓD Nacional de Medicina e Higiene, p r imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos \ enea permanentemente todas las en-
fermeda \v¿ U \ 
ESTOMAGO, 
H I G A 
E IN 
Fria8CoCdobleg(l/2 litro>v IO"pesetas. 
] 
Hoy y mañana, FOOT-BALL 
S T f l D I U M F . C , Madrid. 
RHCING C L U B , Santander. 
HOY A LAS CUATRO V MEDIA Y MAÑANA A LAS CINCO Y MEDIA 
M A D R I D 
.a*9TÍOT 
» 
» • D 
» C 
B . 
• A . . . 
» G 7 H 
4 -aor4St»bl« S por 109 F 
» » E 
» » D 
. a C...... 
» » B .... 
>• » A.. . . 
vmortlzable, 4 por 100, F 
3anco de E s p a ñ a 
» Hlspajio Americano . 





Idem ord inar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A . 
idem i d . , serie B 
Azucareras estampillaclaB. 
í d e m , uo e s í a m p l E a d a ^ -
Exterior , serle F 
Cédulas a l i por ICO.. 
Francos 
Libras 
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T u b e r c u l o s o s - h e r e d i t a r i o s 
. CATARROS CRÓMICOS 
Pulmoníacos, convalecientes 




Por las familias de dos 
pescadores ahogados. 
He aquí la cantidad recaudada has 
ta ahora en esta. Redacción en vir tud 
de 1 suscr ipción abierta para» socorrer 
a las fcimilias de los desventurados 
marineros fallecidos a consecuencia 
del naiufragio del vaporcito «León del 
Cantábr ico»: 
Suma anterior, 90 pesetas. 
G. I . , cinco pesetas. 
Total, 95 pesetas. ' 
Continúa abierta la suscr ipción. 
El mejor ant isépt ico de las v ías respiratorias y reconstituyente eficaz. Cura catarros 
postuberculosis.—VENTAS: FARMACIAS Y DKOGÜERÍAS. MADRID, CALLE DE RECOLETOS, 2 
flutomóv les F O 
Ha llegado la, primera remesa de la nueva fábrica de montaje de la FORD MO 
TOR COMPANY, de Cádiz. 
Quedan algunos coches de Truismo dispon Hiles para entrega inmediata. 
Agente: ARMANDO CORCHO 
(DeJ Bajwo Hl»p«j?o Amimjsasaio ) 
B I L B A O 
FONDOS "PÚBLICOS 
Amortizable en t í tu los , 1917: serie 
C, 94 por 100. 
Ayuntamiento de Bilbao, 83 por 
ciento. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.130 pesetas. 
Vizcaya, 1.300 pesetas fin corriente: 
1.305 y 1.310 pesetas fin j un io ; 1.295 
pesetas. 
Unión Minera, 1.115 pesetas y 1.125 
pesetas fin comente; 1.130 y 1.140 
pesetas fin jun io ; 1.115 pesetas. 
Agrícola Comercial, 230 pesetas. 
Sota y Aznar, 2.850 pesetas fin del 
corriente; 2.890, 2.8C0, 2.850, 2.860 
y 2.870 pesetas fin j u n i o ; 2.825 y 
2.845 pesetas. 
Mar í t ima Nervión, 2.750 pesetas. 
Unión, 1.030 pesetas fin corriente; 
1.030 pesetas. 
Vascongada, 1.035 pesetas fin junio, 
1.030 pesetas. 
Guipuzcoana, 625 pesetas. 
Mundaca, 540 pesetas. 
Elcano, 240 pesetas. 
General de Navegación, 470 pesetas.; Id . de dos latas,-de una arroba^ ;*No hay. 
Ibai , 50 pesetas. 
Peñaflor, 230 pesetas. 
Villaodrid, 515 pesetas. 
Vasconia, 900 pesetas. 
HARINAS.—Peae íag jc« m kllse. 
Kxtra superior, con saco KM) a 101 
Clase siiporor, ídem 93 a- 9£ 
S A L V A D O S . - Pesetee los 19» kllca. 
Tercerilla, primera, con saco 65 
Hferinillas. í d e m , . blancas 65 
•Salvado, basto, idem '. 46 
MAIZ.—Pesetas io« 1M kilos. 
Del FUafca, ¡poado 55 
C E S A D A (saoo de 18 kilo*).—Pesetas. 
De Casilla, superor • 41 
Avena 39 
PIENSOS.—Pesetas los tfle kilos. 
Yeros en grano 49 
idem, t r i turados , 51 
l a r r o f a , t r i t u r ada 38 
Pulpa seca de remolacha.- > 26 
Torta de cacahuet 35 
Torta de cocp " 40 
Veza mol ida 49 
HABAS.—Pesetas los 1M kilos. 
Tarragonas, con saco % 
Mazaganas, ídem 57 
Idem .pequeñas 53 
ALUBIAS (con saco).—Pes tas los 100 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas 16't 
Pintas, para siembra, nuevas 162 
Blancas, corrientes 122 
Idíjm, ¡pais, gordas 136 
L E N T E J A S . — S a o o de 188 kilos, pesetas. 
Clase superor, nuevas 93 
«ARBANZQS (son envase) .—Pes«tas ios 
tes kilos. 
Mexicano 
De 38/40 granos 170 
De 41/43 idem 160 
De 45/47 ídem 152 
De 4»50 ídem 145 
De 52/54 ídem 142 
De 55/57 ídem 138... 
De 60/64 ídem...... 134 
P A T A T A S (son SAOO).—Pesetas les 
m kilos. 
Encarnadas, nuevas 40 
Encarnadas, viejas 32 
BONITO E N E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de mi&dlia arro-
ba No haltf. 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Gra-nde, caja de 4 latas de aiedia 
arroba B6 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
46 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
. 3 
La Reyerta 9 La Cauada 
Exigid marca Santiago González 
LA R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y LA CAVADA 
'entas por ma cr j menor, Santiago Oonzález (hijo) 
Camiones de ocasión. 
Un camión marca FIAT, tipo 18 B. L. , de 35/40 H.P. de fuerza, de 3 y media a 
4 toneladas de carga útil, con loldo7 motor en perfecto estado. 
LO VENDERIAN EN PESETAS 17.500 
Dos ídem marca PIER.ARROW de 30 H.P. de fuerza, de 2 y media a 3 toneladas 
LOS CEDERIAN EN PESETAS 14.500 CADA UNO 
Dos idem marca REO, de 25/30 H. P. de fuerza, de 2 y media a 3 toneladas. 
LOS VENDERIAN EN PESETAS 11.500 CADA UNO 
Estos precios se entienden puestos por su dueño en el garage de SAN SEBASTIAN 
Para informes, DON JOSE SARO.—TORRELA VEGA.- TELEFONO 39. 
Altos Hornos, 221 y 224 por 100 fin Idem, i d . , de 5 kilos 
corriente; 223,50 y 223 por 100 fin j u -
nio; 220, 222, 223 y 222 por 100. 
Papelera, 101 por 100. 
Resinera, 580, 577, 576, 577, 578, 
579, 580, 581, 582 y 587 pesetas fin 
del corriente; 582, 583, 584, 587, 588, 
590, 592 y 593 pesetas fin jun io ; 595, 
600 y 605 pesetas fin junio , pr ima 20 
pesetas; 605 pesetas fin junio, pr ima 
25 pesetas; 575 y 582 pesetas. 
Explosivos, 320 por 100. 
OBLIGACIONES 
Asturias, 54,50. 
Nortes, primera serie, 54,50. 
Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de 
Construcción Naval, 102,50 y 103 por 
100. 
CAMBIOS 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas mSMar. 
En labales, clase primera 60 
ARROZ—Pesetas loe 188 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 2 102 
AxAonquilí, número 0 90 
Harina de arroz 90 
O A F E (oon envase).—Pesetaa el kilo. 
Moka Longoberry 6,10.a 6,15 
Puerto Rico, Caracolillo..... 5,80 a 5.85 
Idem Yauco, extra 5,60 a 5,65 
Idem id . , superior '.. 5,50 a 5,55 
Idem Hacienda, escogida 5,25. a 5,30 
(dem id . , . s in escoger.... No hay. 
Guatemala, caracolillo 5,40 a 5,45 
Idem plano. Hacienda 5,00 a 5,10 
San Salvador, lavado .... No hay. 
Puerto Cajbelki, ir i lhulo 4,70 a 4,715 
Idem id . ; segundai.' 4,60 a 4,65 
México, corriente 4.75 a 4,80 
Caracas, descerezado 5,30 a 5,35 
^ZUCAR (oon eaco) -Peseean loe 188 kilos. 
• -tadiilo supeijior, remdíaRha..;- §60436?) 
cuadradillo corrí orno No hay. 
'i .a róu supenor, pémoíacha 355 a 
Humóos nuolidos, lídiem 335 a340 Ixmdres, cheque, 23. 
. Newport, pagadero en Londres, a ' oorada.' U e ^ r Z ^ ^ Z Z ' Z ^ . 290 a295 
Ocho d ías vista, 22,93. Turbinado Cuba 310 á 315 
Berlín, cheque, 15, 14,90 y 15 p o r 
100. 
C A S A VARONA 
POSTRE DEL DIA 
Marengues con fresa del Real sitio de 
Aranjuez. 
Centrífuga Cuba 28.5 a 2i)0 
ACEITE.—Pese tas los 188 kilos. 
Corriente No hay. 
Filtrado No hay 
Refinado, lata de 10 kilos 29 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Noruega, primera, Somcr '. 130 
iil. i in, primera, superior 122 
UII-ÍII, primera, pequefío 110 
Ling, pr imera i , ^ 
Zarbo "• 95 
Perro (Noruega, primera, crecido 90 
Isiiandla, primera, crecido 128 
Idem, id . , medio : - - 122 
Lubina, primera 105 
P E T R O L E O 
Petróleo.—Caia de 36 litro*. 
Con envae • 34 
Automovilina.—Caja de 58 litros: 
Para part iculares 
CANELA.—Paeetas el kilo. 
Geilán, número 0000 ;. 
Idem, id . , 000 ... 





Idemi id.,' 0 10 0 
Idem, id . , l 9.00 
Idem, id . , 2 8,50 
Idem, molida, 00 11.75 
CACAO (ton envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares 5,70 a 5,80 
Idem San Felipe, selecto 5,90 a 6,00 
Idem id. , número 2 5,50 a 5,60 
Idem Choronia, superior 5,60 a 5, 
Idem Real Corona 4,80 a 4,85 
Idem Irapa 4,80 a 4,85 
Garúpano natural 4,65 a 4,70 
ídem i d . , corriente -i.TO a 4,75 
Guayaquiel Oro 4,90 a 5,00 
Idem cosecha 4,85 a 4,90 
Idem Epoca 4,60*a 4,05 
Cubano, semilla Caracas 0,00 a 0,00 
San Thomé , superior 4,15 a 4,20 
Idem Payol 3,90 a 41,00 
Fernando Póo, extra 4,10 a 4,20 
Idem id . , superior 3,90 a 4,00 
Idem id . , corriente 3,80 a 3.90 
JABON.—Preslo da las fáhrleas lósales 
Pesetas los 188 kilos. 
La Rosario, amarillo, en barras..... 166 
Idem en pastillas.••• 158 
Moteado, en barras 166 
La Camelia. Amar i l l o , en barras 00 
Idem en pastillas... 00 
Verde, p r imera -. 
Precios de a l m a c é n . 
Chimbo, pastillas medio kilo 180 
GaUo, ídem i d . id 170 Vasconia, ídem i d . id 170 
Lagarto, í dem id . i d v.., 
Indio, ídem id 
180 
170 
INGRESOS.—El vapor «Grao», procedente 
de. Ambíeres, dejó en nuestro puerto {̂ 25 
sacos y 500 cajas a/.i'n'ar para estos alma 
cenistás. 
PRECIOS.—Y;v Ue'nemos a m á s d^ m í a 
peseta el kilo de harina, y, según parece, 
n i ) será esta la úl t ima subida ipje tengamos 
une registrar, pues los trigos siguen en al 
ZJI en Castilla v los fabricantes iio entenen 
lian manera de reducir los suyos. 
Eií los ded azúca r se lia. efectuado nieva 
subida esta semana. 
Ayer se recibieron ofertas de Holanda con 
alza dé treltítá florines en cada 100 kilos. 
El único artículo que se cotiza en ba 
son las patatas <|ue, por ser ahora la época 
de recolección y ser esta bastante abundan 
te, están muy ofrecidas . 
ESPECTACULOS 
TEATRO PEREDA—Temporada de cine 
matógrafo y varietés . 
A las tres y media, sección in ía tn i l : Ci 
uematógra lo ; Custodia Ro:me(ro y (Andrés 
Heredia; Pippo y Seiffer. 
A las cinco, sección papular: Cinemató 
grato; Herminia W;o\ves; Tenia Mexican. 
A las siete de Ja tarde, gran moda: Ci 
nematógrafo; Custodia Romero y Andrés 
llovedia; Pippo y fíeiffer; Herminia Wo 
wes; Tenia Mexican. 
A las diez y media de la noche, el mis 
mo programa de las siete do la tarde. 
SALA NARBON.—Témpora •>. de cinema-
tógrafo 
Desde las cuatro, reprisse de la gracio 
sisima cinta, en tres partes, «Charlot, en 
vida de perro». 
A las siete y media,, especial, gran mo 
da, estreno de la preciosa película ameri 
cana, «Escalando la fama». 
PABELLON NARBON—Temporada de ci-
nematógrafo 
. Desde las tres, reprisse de !a chistosísima 




«Cabo Menor», de Coruña, con carga ge 
neral. 
«Carmen Várela», de Gijón, con carbón. 
«Beltoy de Rouen», en lastre. 
BUQUES SALIDOS 
«Cabo Menor», para Bilbao, eon cargá ge 
neral. 
«El Gaitero», para Villaviciosa, con car 
ga general. 
EL TIEMPO 
Este llojito; marejadilla del Norie;. ace-
lajado. 
N o t i c i a s s u e l t a s 
E L C E N T R O 
- DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, n ú m . 125 
TELEFONEMAS DETENIDOS.—De Valla 
dolíd:. Sillero, desconocido. 
De Orense—Ramón Viéguez, ídem. 
MUSICA—Programa de las obras que eje 
cutara hoy, de siete a nueve, en el paseo 
de Pereda, la banda municipal: 
«La gracia de Dios», pasodoble.—R. Roig. 
«Frivolidad», gaveta.—Eohegoyon. 
«Gran marcha de las antorchas».—Meyer 
beer. 
«Vals lento y pizzicato».—Leo Delibos. 
«Les Flenrs», valses.—Waldieufeld. 
PECTORAL KOMBO 
GURA TODOS LOS CATARROS 
nos L a n t e r o H . 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Tal le res m e c á n i c o s de a se r r a r 
. y e l abo ra r maderas 
C A J A f P A R A E N V A S E S 
A r e n a l e s d e M a l í a n o - T . 8 5 2 
SAISITAÍMCDEIR 
Esperanza, 63? arrobas de carv,* 
dera, al precio de 1,80 y 2,00 no0li 
ba," según clase. Peseta 
LA CARIDAD DE SANTANDEfi 
vimiento del Asilo en el dia dp El 
el siguiente: ^ 
Comidas distribuidas, 915. 
Asilados que quedan en el din , 
a ^ hoy 
Los aiiñosi ^HtHn ^nteii t(os ¡* 
en sus escoceduras TALCO liORiv '̂''Wi 
ti ios pacpietes de un cuarto m ;3oc, 
kilo. ' mk v 
M O V I M I E N T O DEMOGRAP,, , 
ESTE AF,C0 
Nacimientos: varones, i ; hemh,. 
Defunciones: Ana Dipz HHeiTp '̂5' 
meses, Río de la Pila, 21, quiñis • 1 
José G a r c í a Toca, sesenta v „' 
Monte. y nueve 
Matrimonios: Cuatro. 
MATADERO—Romaneo de] (iia 
Reses mayores, 12;- menores, 17. • ^ 
Cerdos, 8; kilos, 604. 
.Carneros, 1; kilos, 21. 




FARMACIAS.—Las que corresrm,,, 
dar. abiertas en al' tarde de hoy s 
Señor Erasun.—Atarazanas. 0n: 
Señor Castillo.—Lope de véga 
Señor Gavilán.—Méndez Niíñé» 
UNA JOVEN HERID 
A las cinco de la rnadruííada, dg 
hermanas Concepción y Angeles r ^ 
Remis, dé catorce y dieciséis de ert 
mici liadas en la travesía de Atrica f ' * ^ 
ro 2, bajo, se dir igían por la carret " 
va con dirección a l depósito de m 
del ferrocarr i l del Norte, en Cain' 
Al llegar a l paso nivel del ferrocarril 
tábrico, sonó un disparo, sintiéndos 
da la Angeles, la que ayudada por ^ 
mana se t ras ladó a la Casa de Socorr 
de fué asistida de una herida de 
fuego en el muslo izquierdo, porsut»' 
medio, con orificio de entrada y 5iv}^ 
Después de curada fué trasladada»! i 
pita] de San Rafael, acompañada ni 
padre y hermana. m 
jLa herida y su hermana iKno 
dónde part ió el disparo v quien M 
tor. 
Del hecho se dió cuenta, al Jíizéá 
instrucción del distrito del Oeste. 
M o m o v í l e s RENfli 
DISPONIBLES PARA ENTREGA EN 
ACTO 
18 HP., 1920. Recién salido de fáhw. 
Arranque y alumbrado (¿mM 
ríe Limoüsine, gran (lujo. Completamej 
equipado. 
18 HP. Estado nuevo. Carrosserie Faa 
sport. Completamente equipado. 
In fo rmarán : Muelle, 27, portería, da 
a una y de cuatro a -siete. 
Se aseguran Jas Cédulas dej 5 por 
i ra el riesgo de amortización en el 
1 do junio. 
In formarán : General Espartero, 7, 
ñ a s . 
Bebé Peugeot, vendo en buenas ce 
ciones. 
Informarán, en esta Administración. 
Venta de hierb¡ 
en pie y recién segada. 
• Finca de ALDAY (Maliailo). Precios y 
m á s condiciones, en dicha finca. 
BEW yOBH Ai [OBI lili SÍEOD 
WIBO L1IE - BEW lililí 
Vapores correos americanos de gran porte 
El grande y magnifico vapor norteami 
ricano, de 14.000 toneladas y 17 nudos' 
andar, nombrado 
sa ld rá de Santander el día 25 de MJ1 
admitiendo pasajeros de cámara, terĉ  
clase y carga general, para los puertos 
HABANA, TAMPIGO Y VERACRUZ 
Este magnífico buque retornará se, 
mente de aquellos puertos para éstos 
Norte de España, y la Compañía I 
modidad del pasaje de primera, 
billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigirse a 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAB 
Paseo de Pereda, número 18.—Teléfono 
Piso amueblado 
Se alquila por la temporada de verun 
en sitio céntrico. 
In fo rmarán en esta Administración 
" R - o y e t l t y 
ORAN GAFE RESTAURANT 
l8P*aiaildad en bodas, fcflniuiti»-
HAEITAOIOHE8 
ftcrvlela a ai ssrta y p»r « u H ^ 
A l a s s e f í o r ^ 
Gran colección de modelos de ves" 
HERNAN CORTES, 2, SEGUNü" 
Automóviles OVE 
Coches abiertos y cerrados, 







AjSA,MBLEA MAGNA.—Hoy, domingo, 
a las diez de su m a ñ a n a , ' se celebrará 
asamblea magna ido 'cuatro ¡gi/emios del 
arte de construcción en huelga, en el Pabe 
llón Narbón. 
No falte nadie. 
y Caja de Ahorros de SaV ^lic 
A part ir del primero de jiui10-
de oficina para el público aeran- y 
Días laborables: de nueve a 
quince a diecisiete. 
Días festivos: de nueve a 
ñaña .—La Dirección. 
once , de13 
t s a n c o 
Habiéndose extraviado el reS,_ 
depósito expedido por este 
número 4.490, comprensiva de -
nomína les de l a Deuda Amor" 
100, se anuncia al público el1 Jl̂ os -
de lo preceptuado en los ai'10 ̂  no r.. 
de los Estatutos sociales, Puê o en el 
sentarse reclamación de terce1 ̂  ^ 1 8 
mino de un mes, a contar 0 ^ ^ í M t 
til 
CARBON DE MADCMA. Im el día de 
ayer fueron vendidas en el mercado de la 
inserción de este anuncio, se ̂ an 0̂ 
correspondiente duplicado, ^ i j i d ^ 
Banco exento de toda l'esP0 ,0$̂  
SanUuider, \'¿ de mayo de ' ^ 
t a ñ o , JUSTO PEREDA.MKNW " 
de 
• J l 
S i sido , a"-
ñana a» ^ 
a, 
I 
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TEMPORADA DE PRIMAVERA 
.cióse ^ 
"«ro la, • 
•rda l : 
Imacen 
"ANOS 
los días las más notables cintas ciacmatográlicas 
y los más afamados artistas de varietés. 
Esta semana debut de 
m es el nú-mero d e l t e l é f o n o de la acre-
ditada GASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGRAFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
—cios económicos . — 
Cuesta de la Atalaya,? 
G r a n a I m a c «s n 
cié MuefcDies de 
M a r í a T a r a a r g o 
E u g e ¡ o G u t i é r r e z , n ú m . 1 0 
S A N T A N D E R 
Visite usted los almacenes de S^-N JOSE 
P a r a c o m p r a r t e j i -
d o s b a r a t o s y a d q u i -
r i r p r e c i o s o s r e g a -
l o s , l a C a s a 
P a q u e t e p i a «-i G é n e r o s d e p i m t o C o n f e c c i o n e s y q u i n c a l l a ** | í J | ^ Q 
Ventas por mayor y menor 
Compañía y Plaza de las Escuelas, número 7 
T e l . S S 6 - - S a . 3 n L t a , i x c l e r 
G u t i é r r e z , 7 
( a n t e s C o m p a ñ í a ) . 
ociedad H u l l e r a E s p a ñ o l e . - B a r c e l o n a 
rnnsuiüido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
¿el Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a l a frontera portugue 
i04 jj^g Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vapor. Marina de guerra 3 
r l̂es ílel Estado, Compañ ía Trasa t lá . tica y otras Empresas de navegación, 1 
y Ar 
s y extranjeras. D e c l a r a d s i m i l a r e s al Cardifí por el almirantazgo portu gués. 
para fraguas.—Agloomeirados.—Cos para usos me 
'NARlo DE 
JES . E 
10 w" %\ 
notario^ 
haii resmtj, 
^ IOS 114 
44 155 1 
i 1 vo 5 barcelona o a sus agentes en MADRID, do r f R a m ó n Topete, ^Lfons^-





eses y anj 
Carbones de vapor. -Men. ' 
lógicos y doméstic >P 
Háganse los pedidos a. la 
y Co pañíf 
VALENCIA, don Rafael Toral. tSs agentes de la .v nedad Mullera Española 
rpara otros informes y precios dirigiese a las oficinas de la 
Sooie»c4aci Hullera E s p a ñ o l a 
e la Socied̂  
a partir del 
!y, los intyj 
!.30 por loo H 
dades, y el | 
>iiünarpor ta 
se descomí 
ominal por j 
ones amortlí 
iyo de 19» 
nsejo de 
AMPO. 
VAPORES CORREOS ESPIOLES 
Dlí LA 
C o m p a f l í a T r a s a t l á n t i c a 
J L í n c í a d e C u b a y i c o 
'8, nariz y 1 
aboribleidc] 
a a teli. 
i3.-Teléfoni| 
ISTA 





1. — Teléfon», 
i d ó l 
IRNA Y 
lameda prli 
;raz Roja, del 
El dia 15 de junio, a las tres de la tarde, ^a ldrádeSantander el vapor 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MOR ALE0 
itiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 350 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 3G5 péselas y 7,00 de impuestos. 
fSe iaddvierle a los señores pasajeiro.s i | i i e doséen embarcar con destino a la Ha. 
v Veracruz, que deberán proveerse le un pasaporte visado por el señor cón. 
Ide la República de Cuba, si se dirigen' a ¡a Habana, y por el de esta nación, 
|jl-señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veractuz. siil cuyos requlsitoos no se 
expedir el billete de pasaje. 
L i n e o , d e l R i o d o 
Afines de m r j o sa ldrá de Santaonder el vapor 
TA, MA»Ali 




lia transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta ¡sabe! de Borbón 
misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y.Buenos Aires. 
|P4ra informes, dirigirse a sus consignatarios en s a m a n * * » 
TlORES HIJOS DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, MUELLE, NUM. 36.—TEL. 3-35. 
asa MenOICOUñQüE 
I P é * b r i c a o t e s - I m p o r t a d o r e » 
M a r c a s r e g i s t r a d a s 
La Santanderina 
Y 
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcaif y ' toda 
clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALATINE, Blakeys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de Pedro Mendloouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
G u a n t e r í a y C o r b a t e r í a 
C a s a A L F O N S O 
San Francisco, OÉ. Zi-Ieléfono ZlO-SfllilfflEB 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob 
.etos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géne ros de punto. Cera Re lám 
ago. Impermeables de las mejores mar 
3 para s e ñ o r a s , caballeros y niños . 
Taller de composturas y Depósi to de pa 
"aguas y sombrillas. 
(S- A.) La Pifia Tallada 
FABRICA D I TALLAR, 81SKLAR Y ifBSTAURAR TOdA OLA»6» DB LUNAS. 
iOS DR LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U I S* fit^ffA.—CUADROS «RABADO» « ^ « « V . 
DURAS DEL PAIS Y BXTBAMJtn * ^ 
OF-SPACHO: Amói de Ecalante. nümern i.—Telétcno 823 —FABRIL\ : Gerv^nts» 
í r a 
Ppr aciiíudo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas 
á i i i junta general ordinaria que se celebrara en el domicilio social, sito en la ralle 
Bailón, de esta villa, ef dia 27 del mes corriente, a las tres y media de la tarde. 
Los balances, comprobantes y d e m á s documentos velaüvos ai ejercicio de l'jiy. se 
hallan a disposición de los señores accionistas, quienes pod rán recoger en estas " f l 
ciñas Ha Memoria anual correspondiente. 
Tienen derecho de asistencia los señores accionistas que por sí o en nombre de 
otros, 'representen diez acciones por lo menos, debiendo depositar en la caja social 
las acciones o resguardos, recibiendo en cambio las cédulas para la asistencia a d i 
cho acto. 
Bilbao, 15 de mayo de 1920.—El presidente del Consejo de Adminis t ración. EL 
CONDE DE ABESTI. 
E L R E M E D I O M A S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar l a T O S » son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Cwi dempre desapara» h T O 8 al oonchir hUca¡* 
PIDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS. 
s s o s a 






m m m m 
l^or. n u r ? ^ ^ j l d e . Tan precioso prepuye la caspa que ataca a . la raíz, por 
y en muchos casos cabeza, impide la ca ídad del pelo y lo b 
i . "1 
pelo, p-esultandH, ^ejor t/Ue- 8010 fuese por 10 que he Cavorftí:e «al ida de 
H & i ni- 0,116 se conoce Para, la araldo debía presidir siernipre todo buen 
í;*iriudpearaVlIlosarr"M"e' l'or<lllP destrrnio-soa el cabello, pescindiendo de las de. 
NscoédP^A6 lai1 justaiTle,lte se le atribuyen. 
Se Wide•',oU' 4,50 >' ̂  Péselas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
e" Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
Solución 
B e n e d i c t o carbonato de sosa purísims de esen-
qia de an ís . Sustituye con gran ven- Q de güeero-fosfato de cal de CREOSO-
tajá al bicarbonato en todos sus usos. Q . ' ^ ^ e r o ^ o s ' s ' catairos c r ó m e o s , 
^ bronquitis y debilidad general.—Pre-
—Caja: 2,50 pesetas. — ció: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San ^Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I R 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . 
3 
V A P O R E S C R E O S E S P A Ñ O L E S 
DK LA 
CompafíLi Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
E] día 28 de mayo, a las tres de la tarde, s a ld rá de Santander el vapor 
C f c e i n a M a r i a * C r i ^ t i r x a 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
admitiendo pasaje de todas clases con des tino a Habana y carga para Hanana y 
S'ueva York. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 365 PESETAS. 
Para m á s mformes, dirljirse a sus Consignatarios en Santander, señores KÍJOB d; 
».ngel Pérez y Compañía. Muelle. 36. 
H O L L A N D A M E R I C A U N 
Servicio cada tres semanas desde Santander aJCoba, Méjico y Estados Unidos 
Vapor A m s t e l d i j k 
— Z a a n d i j k 
— Z u i d e r j i k 
saldrá de Santander hacia el 4 de jimio 
— — — 20 de junio 






ajlmitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
F l e t e s r e d u c i d s s y s i n t r a n s b o r d o 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
GI.ION. 
• | D o n F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s , n . 0 3 , p r a l . T e l f 3 3 5 . - S A N T A N D E R 
Loa que t ^ g a n f \ | ^ | f \ ó sofocación, usen loa 
C i g a c r i U o s a n t l a B m ^ 4 i o o a 7108 P a p e l e s azoados del D r . Andreu, 
que lo calman ^ aoto 7 p e n n í t e n dosoansar durante la noche. 
Encuad rnácíón 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
C o m p r o y v e 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, 2 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean te 
curan pronto y radicalmente eos ka. 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se t urará por el solo. Btn inyecdone» ni í»-
n«io» que naya de Intervenir el médico f ottU* 
»e en i eraré de su enfermedad 
Qssta lomar mu oa|a para «oiwmearw d* de 
Oepóaite «a Sarcvltna: Dr Andrea. RAinMa 
Catalufla 68 - Vent* en Santaluler a 4 otsa. 
caja, orea Pérei del Molino ? C *, Wad K«¿ 
1 y 3 y prindpalea farmadas da Bapafia, Port» 
goi y Aroerka» 
Chalet.' planta baja y piso, con o sin 
muebles, y jardín , se arrienda por témpora 
da "de verano o año , junto a la carretera. 
Informes en . es'a admin is t rac ión . 
un piso en buen sitio. In fo rmarán : Menén 
dez de Lnarca, 31, primero, izqnierda. 
sin rival 
S? Ult imos inventos en 
l á m p a r a s , qu inqués , plan 
chas y cocinas de gaso-
na, mudólos americanos 
T a m b i é n vendemos ga 
solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los q u i n q u é s 
viejos se arreglan en 24 
horas, dando mejor luz 
que de nuevos. 
Se arreglan toda c ías 
de fonógrafos y bicicle-
tas. 
(S. fü C. 
ALAMEDA PRIMERA, 26. —SANTANDER 
C o m p r o , ü e n d o ? c a m b i o 
toda clase de muebles, objetos de arte y 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
¿El mejor vino? 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5.37 
[|[ 8* r e f p i i n M 7 WfÜWS ffíA»» Saa^bin» ^abatdlnaiy Unifor recs. PfirfoesióD f oeoBOBia 
Vuélvasa traje» y gabanea desda trt*» 
ur t í - f t í «waiw^í. MORMT. «8. 
« E 3 V E 5 r ^ 3 > E 
Se vende o arrienda 
casita nueva, estilo montañés , con hermo 
sas vistas al mar. Cantábrico, delicioso c l i 
ma en verano, con 12 carros de tierra, ce 
rrada con pared de maniposter ía , contigua 
al h ipódromo de Bella Vista; tiene agua po 
table y ocho cuadras en la misma finca, 
que pueden ser alquiladas para las carre 
ras de caballos. Informarán en esta Admi . 
nistración. 
I V t o t o o i c J ! c ^ t : o % 
nueva, 7/15 HP., ocasión conveniente, so 
vende. Informa esta Adminisli-ación. 
VVVA'VA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWWVVXAA'VVVVVVV̂  
La oorreapendenola polillas y literarias, 
« neanhre i e | díreatar. 
LIQUIDACION: Rebajas importantes 
P E R C A L E S A OCHO 
í * r t E 2 0 I O F I J O 
5.000 t e l a b l a n c a d e 10 m e t r o s , a TRECE p e s e t a s . 
I s a b e l I I » W á m s r o 4 
